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agou nueuamentc 
I ímptelTas y añadidas De mu* 
coaspicçae *, » mufne» 
ceSTaría© « los ofltcíalc0 que 
quíereti fegutr las fozmacío 
loscdífiícíoe l u . ) 
Año.M.D.xli. 
Sí 
C j H f UulffiHimo f rcueren* 
díSTtmofcftoíDon^tfonfooefonfeca^rçobífpo Dc Toledo 
goDcfagrcdo capellanDela ^ e f m nueftra fcnou befe con 
bumílreucrenriafusmurmagnífíaa manos, 
t)cbo fe oeue por a* 
erro (íUuftrílíímo Seño:) anueftroemayo* 
res q losíecretos f efperíécías oe natura: q c 
có rnucfro afanf trabajo ateáçarô: losefcrt* 
aieró para q oemano en mano paífaUen ooz 
Jrodaelãs tómrasgerieracíonèòífsdslííeii 
lâ oulçura 6 fib immefosfrutos.Hofin caufa el famofo ¿bw 
co vítmuío fe qi:a/tU5téd<£qfe máriiiUí tjeloe reyes y gr an* 
desfeôoieet^nocóteiít^cóqfuôapit^nésconliguenélas 
batalUs müdjabonra t ramaw 
ç aô:pero oáles bono:espublieod/jof a^nucbovsiloi/frm 
^ucjarréta paratodafuvida;rnofír acuerdan Ddoemftcíi 
¿feríptozes§ efcríuíendofúô ba5anaô:ftt9 trtíífos t vitorias/ 
Mas cofas §cõuíené«Ia çmemúíó % Atildad oelarepublf« 
%côfiimg(bvtóa;gáftifttfciit(do/âií^e^ 
(0iô cótínuaâefpecutactonee t ^fundos pêfamtétòs atracó ? 
vcicyy acírreanlí guerreantes ó ttepo. C ó cuyas ofr t i * 
fílamete asujátnatlatfp^dadpe nf o ingenio: pero mozu 
3amos lo q poínófotro^qrèmoscêponer. Ca»o avntpguno 
tã ofado q qer a efereuir en f ilofofia fin tocar en B riltott m ê 
aftrologíalín tomaroel^tolomeoínicnmedecína fin b^er 
meció oe fus jpMoiceít como yocófídieraircCmuf illuftre fe 
fioí)lamucba ínclínactóq.B.S.tíenea edificios: r lo q ene* 
líos ba becboen S l t t ó g o j baje en Salamãca/ffeeíper»^ 
baraeneftafuwoceftsDe"aColedo^efacadooclas otftásoe*, 
loe antiguos qéla fciéciaòarcbitctiíra ter$mmt carne* 
ron eftebieue MosotendciMltemtâUõ*meâtíUtè$f)titè 
faberloe oficíales q 4crc tmítarjcótvabascr loscdtftcíoôro 
mano^poifaltaoeiasqualcebsicomctiáo^caclaoía come* 
têmucfroaerrojesôotfpíopozctõy fealdad cuia foíntactõ t$ 
b s bafas t capítèlee v píeças qlataa galos tales edificios, 
duplico a.'S.S.lerectbaco tal voluntad y amo::qual esmí 
intendo voeSfeooeferuírleXuf o max íUuftreeftadonf o fe* 
ftoiauginêteíf ponnucbosañosaAífctóferuícío p;ofpere* 
e^Losinterlocutoíesquefet'ntrodujenenel p:efentc Díalo* 
gotfonoosgrandesatnigos^l vnoes familiar oela^glefía 
oe 1Coledo:el qual fe t>í5e Canipefo.í£lotro es vnpíntozlla* 
mado^ícardotefte^icardovieneavífítaralrainpefotal 
qualbaUal?a5íendovnactertatraca:TOt5e, 
Jempre q te joêgo a »er 
te tégo oe ballaríp eítudíldo/o oebu)cádo/o traça 
Idotbiéferiátomaffes al0fio6 ratos oe çla5er: poi 
qcomo iabes:lamucba cótínuacíó De eftudío engedramelan 
colia;flamucbamelãcoltaíncítafmueueenfermedades:nò 
fin cauf a et viejo Caton manda entremeter p í e r e s a buel* 
tas Deloscufdados. % % ¿ S b ^ > ^ B 0 . 0 mí picardo: v m 
no fa^es q es fentêcía oe ̂ ítago?as:Ala buena vídaba Dfer 
oefiipiíncípio eicercítada é trabajos i Dí5íêdo q fon principal 
fimd3mêtoDecontínêcía:gut5fvander3Detodaboneftidad 
t v í r t u d ^ e r o ? o po:masq baga/ni po:masque me los ãlà 
bltosfabíòstnõcatuueníternebuenavída/níefpero carecer 
Dçírabajos,(^>ícaro^ucbíêpuedêDe3írDeltrabajo:pues 
cBnelfe muélelos bueflbs ? fe fatígalas carnes/f fe aco:ta la 
vídaícXâpe* )3Ôíêpareceqnobas víftòenlapbílología be 
volterranoiacógregactonôlosfabiosqfe jutaróga SjírToo 
res6ltrabajo.Bódeelfílofofolfêermíoneofuepgunf9dd:q 
Dc^uíêap?èdíoloqfabía:refpondíoqDeltrab9jo»f el poeta 
• i * a*) 
cÕ el trabajorf Á cltrabajo cs padre 6la 0lo:ía: y q aios trab* 
^adozesafudaoíosioíjemaeqeltrabaíoqfc tomaô volun* 
tad jamae aflige aios bobzes.T^ero ̂ feenander í Hírgilío 
fon loa q afirma q todae las cofas fe puede alcãçarcõ trabajo 
i DiUgêcía. Híenopbõ otrofí fuftéta q no ay mejlo: nt mafoulce 
apetito pa atraer el fueño / o el comer / o el beuer q el fronefto 
crabafo.lBfofant tyerony mo cócluf eoí5têdo/qcóel trabajo 
fecópialabolganca.f elpfalmograpbooautdmomenostOí 
câdo fu barpa y cantando tye. %n kñoz el trabajo f ooloz c5 
ítderas.Buo no menos muebos varones fabtos quebtuieró 
largo tiépoípavnqvíejosnúcacefTaron oe trabajar^ apíen* 
áer. iteefeoe Socrates qfep édo muy viejo começo aoep?en 
der tañer vna vigüela/ y auer refpondido alos qoelfe reyan; 
mas vale tarde que nuca. Xos antiguos fignífícauá eftetra* 
t>ajo/po; vncalauero oe bue?:creo peztãto qes animal apli» 
cado para trabajar la tíerra.(i^ícar,)Beaftomaíletu mar* 
:ar todas tus albajas con vna vieja cabeça oe buep: no pue* 
de0cncub*irlamucbaañcionqueticnesaltrab3jo:bienaué 
turado tepuedesllamanpuespartícípasôtántas virtudes 
como bel fe pdícaJJípo otme q pintura es efta q eftas traçado 
Jfegfi a mí me parece/fu oídenança es al romanos (Xamp.) 
mm mueftraesoefepulrurapara nueftro obífpo. (Tricar.) 
©íen podría paifarpo; retablo: y avn feria mejo? empleado. 
[Campofl^ablas lo q querríasrpoi tato fe Dí5c:foñaua elcíe 
50 ó vef a/y foftaua lo que quería.(1^ícaro üCorno fí tu no fu> 
jíenes quan repzebídídas r ^bíbídas fon las popas tflas fe 
julturasít puncípalméte alos eclefíaftícostqfabé muf bien 
\ los píínctpales capitanes oelafglefía: comofon fant 'fao 
Iro/fát 1^ ablo/fant íSregoiío y fant ̂ eron i mo: r otros mu* 
:bos fctó8;eftlen UXoma fegacuêtâlos qlo bá vífto:foterra 
los fm omamétoníguno ô fepúlturâ:feriâ a lómenos mas fe* 
jurooí ftríbuíra los pob:cs/Io q cnellos fe gafta.Sí tu ¿íeres 








(%mpe>)1fro podemoenegarferantíquífTímoel vfó ocios 
fepulcrostpueefcballan memoííss t>e mucbos oellos que 
fueron oc patriarcas /Sacerdotes/ y p íofetae • Bntíguo 
craclfcpulcro DeBattíd:^ fumprnofamente labiado: pues 
altícmpoque le fabiícaron bíjíeronenel ciertas albasenas 
fecretas oottde afeondieron tres mil libias oe ézo que fue* 
ronlaberenda que oeii:o:las quales oefpues paflados mtl 
Y^cccaííos fueron bailadas po; t^írcano pontífice ocios 
bebieos: fegun cuenta ^ofepboíf conellas oío guerra a 'ñn 
ríocboref beSviia queletema cercado y puefto ¿n tnuebo 
eftrecbo.CY no fer los fepulcros pzobíbídos po; la lep: bien 
fepuede colegir oel monumento oe^ofepbabarímatbíaoõ 
de fue puefto el cuerpo De nueftro redempro: 3efii Cb?ifto, 
€@e mas oefto vuo mucbos qué quífieron mas fepultar * 
febentro enla tierra que enfepulturas pompofas.Cporef 
x>cperita mando afús criados al ticm£ò oefumuerte/que 
fu cuerpo no le fepultaflfen eii 0:0 ni en plata ni en otra co * 
fa bemetalní píedra:fíno queluego le metielTen énla tierra, 
bíjíendo qne no puedefer tnejpzcofa quelatíef ra qtantas bu 
enas cofas pare/cria/p p?odu5e: y fe oeue oe tener po: biebo* 
fo quien con¿lla(que muebo merece) íe inejcla* €¿fé>arco 
^mílíoantesquemuríeírema^doafuôbíios/bísíeírenel ef* 
trado oonde auíanoeponerfucuerpo un fauanas <z fin gra* 
m/t fin ninguna feda nib:ocado:y en fus obfequíasqueno 
fe gaftalfen mas De oíej monedas* Cijàoz las lepes otrofí 
De Cicerón fue vHado queníhgun fiepulcro febí5teífe ô mas 
obia DC quantafépadiélfe acabar en efpacio De cinco oias* 
&TLo8 egppcíos fon mup contraríos oelo que auemos Oí* 
cbo:ca efearnecen Délos que labían cafas para la vídaque es 
inu7b:eue:pDe¡canDe labiarfepulturas Donde fe conferuael 
cuerpo ̂ fefoftíenela fama parafiempic.Cfc allí los¡rom3* 
nosieníanpo? mejo: lamemo;ía De los maufoleosque ba* 
5tan áfts capitanes vencedores para me jo: perpetuar fufa* 
iíia;quelÍmemo?ta oclas eftatuas DemetaUoí5íendo quepa 
podría venir tiempo que po: codicia o necefltdsid t>e m e ^ 
rompieflfen o robaíTen U eftatua:oelQ QMI el jnaufoleo o fe? 
pulcro eftautibím f e su ro41^ íca r4o^o?q^^ 
pulcro maufolep, cfómpcfo* )BlTfelc]lamani&efjpHC^<nic 
a r t e m í f í t r e p a oeCartsiJji^m fumpmofeíepulcr^ 
a fa marido Jbaufoloííriftife Cãliqtie le cuentan po: ma» j^ç, 
la&fíetem^amllas oel mundo:Det>onde Pápúm feUamas 
ron maufoleos log fepulcroeipompofoe.i 'Wénlabía^^i 
f a baf ¿viíte puiesiicomo^ toido^fo» ^^natopiitóonií ^ 
vno« qmerenfdplísro^/otfo^ lo0,al?c«írecení.i e^íçardoií)* 
Êlual tienes tu potme^ojí CCampcrooi^areceme ami que 
no tienen mucba rajón losque Oi5enque c@. K^itídad dga»; 
ftojqfiicfe i?a5e enlos fepulcrosípoique allendcque iDeca»; 
ran ^ acrecientan el edificio o d fómploí &efpiei^ m ĉfem 
alo0 quefet>efcnfdan belamuerie/^íl^ pioúocanaíffieíô*! 
rar r co?regír fu vida.l©e ílle>:aftdrí?ffile»<l«jeqttiindo!^ 
elfepulclno oe ácbilça començo agemiríoípirariffíBet 
(ar>bi$o lo mefmp'quando TÍO el fceMlwmàr&^atoAMti 
te ban bailado tnucl?as ve5es^oi* eíos:i»0Befte^ 
do fcontemplando cotunucbo^ fpfptms tUíuios beèc&úr 
oe (tilitía patram* t^wtüViyMV&twwvQ* enefta^ída: 
tríftetan malo:a q^ten la p?efencí*t)jílo0:muerfoá/ ofum^ 
mo;ía no lemucua alguntaUeractoncnlo ma^ fecretoitHÉ 
fas entrañas:pero cs&e ooler:quê fuaflígímíentono Dura 
tna$Dc qu^ntoJo tiene ociante puce vpemagjuc tbzna a 
fuôpiímer^ coítumbíc^( Cíwnptfo*) ^ o ^ i ^ ^ e i ! que 
fomoe comparados al ganado que paf€e:quaiido acaefce 
veníryn lobo y arrebata añaresy fe va conella:todas he 
otras peyanoe pacer yla iftanmírando çonfusícabeçasal* 
taaí^âiíesbia»e.c0 tfaf|/aeifl!Q$Í¿ ^ í i f r^èM^i i^ to ínana 
«emõaanudtrtípíattcàílpímcquetè parâteoe mi fentén* 
cíacewii^etosf^ulcroe^ci^iearo^iífbíenmebaparccí* 
dotuopmiont tavnftbien queremos jujgar: ar otro punto 
qttcclpftoqucfel?35ccnfemefattíeot)?abartofcoapoioto0 
pueefcreparte entre muebosipobuidoüídaled'Y trabajado* 
res:? mtal edificio como eftev todo es bien empleado: cafe* 
ganfoalcan^o/noavmaôencl^õmanòbelo queaquifeco» 
tíene^críareigíftrooemedídasaios que quieren edificar al 
tnodaantígttoimaFoimentcfeaUàndo feoubdofoôf nofabíê 
doquemedídaauianDcriaralaepteçaôquelab^lTcn/podnã 
«eftír aqôíij&nde battaMan el remedio Ma neceflidad. f o fof 
cl bomb^ííelíiwndo maô beíTeofof perdido po: fabo' eftae 
medidae^puedbioõ mebatfaf do aca:merccd me barão me. 
lasquierae comunicar f Dejir loe nomb^s t>e cadavna tSUas 
PQKmtMftmtQ quien affimepuedafatilfajer como tuque lo 
bapíeydoíyíftovíCampeoflo puedo negar mí^tcardolo 
qucmeme^aefeguntoucbaamíftad^uecmudjotíêpobâ) 
«ittrenofottps tenemos quífíerafo tener masfuftcienciair 
babílídadparamejoicompUr tueoefleoé^erolo que ene¿ 
ftenegocío f o bcvífto r iendo y alcançado:te lo oíreoe buena 
voluntadf0àtta.^neílatr^queb^vífto:a;^foím3ciones 
BeCdunas/aÔafa^ííBaiHíde^Hrebítratíee/freíros/C 
níísae/f rontífpícío^Bcfotéríasíf otras oíuerías píelas co 
mopoieUafemucftran^oítantobígatnosenpartícularla 
fotmacion/medida/f oiigenoecada vna bellas enla manera 
figuietuc. 
C Comicnçan las medidas 
béli&omano. '•• r " 1 '• '• ' '"•'; 
(Campdbo 
cuada csènífélÕ0pt»itofof«?os/rér el bòmbtébl 
f w w w í w h i o lellamaroti ^ i c r o ^ w l p e 
quiere Dc5írmc!to?mundo:po:quentrtguha¿ofá ar tmfabi 
da f eftttnada ejiet muii^o que end i>omb:e no fe baile. ? co 
molospiimer^ ^bíiçadoícô notuuíelTen reglas para tra 
car / repartirá oi&tmt fus edificios: parectóleô DeuíUrtmf 
íarlacompoucíontjelí?omb:e:el qualfue criado r fo:madc 
- üenaturalpwpoícíomrefpeculidolostercios y efcudnfíar 
do las med idas oe fu eitatura/ y cotejando vnos miembzos $ 
otros: bailaron la cabeçafer mas encéllente:? ólla todos los 
ótròstcòmò be míembio mas pancípal tomauan medida % 
píopotetbn rpoique oefírroiíro facauan el compás para fo: 
mar los b:aç0s/las piernas/làs manos/t finalmente todo el 
cuerpoíbeoondetomaroncíertas reglas ? medidas natum^ 
les pára oar píopoícíônta«to:ídad a los repartimientos 
oídenanças oe fus edificios.iBemaneraque todo edificio bi 
enDídenadoyrepartidoescomparadoalbombíebíenDífpM 
efto?proporcionado, (Tricar,) 0ue medidas babebauei 
dbombteparaferbíeftbecbo r p:opo:cíonado í (Campeo 
Ife ombzc bien p:opo:ciona do fe puede llamar aquel que con i 
tiene en fu aítoefegun '^lítruuío)Díe5 roftros, f fegun ^ o m * 
pomo gauríco/nueue.*£>erolos modernos auténticos quíci 
renque tenga nueue z vn tercio • ©ela qual opinión es maeG 
tre 'pbelípeDe 30o:gor|afingulartlfimo artífice enelarte be 
efeulptura ? eftatuaría: varón affí mefmo DC mueba etperim» 
cia;zmuf general en todas las artes mecánicas t Uberalesi 
y no menosmuif refoluto entodaslae fcienciasDe arebitetu» 
ra:f las medidas quepo: el fon alfignadas enla eftatura pel 
bomb:e Dejadas todas las otras:fon eftas quefe fíguen. 
€T^ímerainente el roftroDelbombte fe entiende oende el 
pitm& pelci^efob;ela;frentfJ>afttlo mas baico Dela,barua: 
elqaal^spual al largft ̂ eta mano que comienza bende la; 
eftetercío es loquefube mas la cabe^aquelafifeníeí el pe*: 
fcetomblígobaftactmíem 
bio gemtalap otro: en ca--
áâvnooclosinufloefemí 
denlos; fCRcadavna De* 
las efpmíllas otros 060. 
^elos touilloô alae plan 
ta@ vntercío tenias cl?ue< 
casólas rodillas otro: en 
elpefcueco otro tercio :oe 
manera que fe monta po; 
todòalos Dtcbos nucnero 
ftros y vn tercio fegun que 
poílap:efêtefigurafemuí \ 
eftra» •Bemucbas mane -¿JL 
ras fe pueden medir los 
míembfloe y eftatura t»el 
hombre allende oela que 
auemosoícbo.By enel al 
tooelbombíe fc^s pies «5 
losfufOS^Bf quatro co* 
dds.B^oelputtttíoelaeò 
ranilla bela cabeça bafta 
lomas bayo oela baruala 
octauaparte ó fu eftatura: 
Deftacozoníllabaftaelnaí 





aloôwlones lanoaeñaparte^nota^iíeieftá&rtiedídas nott 
euenverdadenlosbombíesquefón^nártósomonflruofoso 
mal entallados. < - . . . ; j . ,. .r: . . . 
«l^asocfaberqueelroftroíJlbombieíefozmafóbwvnqua* 
drado partía© en tres tercios p 
guales. ©el prtmero fe fowna la 
afrente. ©elfegádolanarí5* ©el 
tercero la boca yla baruaifegan^ 
queenla pzefente figura femuef*/^ 
m.lÊnclp*ímero confiftelafabí 
duría:ettelfegmidolabermofura 
enel tercero la bondad • €3lcefe 
quelos eftatnaríos y efculpto^f 
oe eg^ptó eran tan oíeftros élas 
medidas bé vn cuerpo bumano 
que eftando eh oíuerfos lugares 
f&ebíuerfaspíedrasfo^mauãvnaeftatuapòzfusmíembios 
Í fin comunicar fe los vnos con loe otros acabaua cada qual 
fuped'aço:£t>efpue6lostrayan? losjuntauantferacofama* 
rauíllofa:queno parecíafínoq todafuelfebe vna pieca/ f 
vnarttfícebecba:tantaerafuperfícíonfconcíerto* * 
*• .- * 
C P o r qual rasonfe mouterõ 
los antiguos ao;denar todasfus obzas fobteeiredódo/o fo* 
b;e el quadrado:^ po^ue fe llama arte romana. 
TBtreotrasmucbas medidas qlos antiguos al* 
I cIçarócercaDelacomêfuracióoelcuerípobuma» 
no.lfeallarõcj el ombligo eranatural e é ñ t f ^ S 
do el cuerpo:ca vn bcíb?eecbado enel fíillo/tldf* 
LdostabíertoslosbíaçosfÍaspternas:èicNSpas 
q vuíere tdl ombligo alos oedos oelas manos: eséliííéRnô ^ 
af oel ombligo aios ôdos ôlospies: y como^raqlà ftgurã 
circular feala mas efeta/rmas amigable a natifta/ôtodaslaf 
oirás figuras:ago;3 fean quadradas/agotatpílgulares: ago 
rat>eotraqualquiererpecíé:noconfíntio naturaqel bomb;e 
¿ t reddfe odí aípues comoarríba t>íj:t'moB/ enáíccomicnên 
iodaslaspcrfícíonesnaturalc^l^aUafctambtcne 
b:evn quadrado oe todog quatro Isidôsf guahf cadatado 
tan grande comolatnefma cftaturarloa^ualcô rocaulvno có 
la C3beca:al otro con los pies: aloe otm&oofi con loo oedoa 
óelaômanos^caqutv íencquctantacs lab taçadaoelbom 
bic/quantala fu eftafura,2lfliqt)eftaôt)O0 figuras fobzedí* 
cbas que fon redondo f quadrado:bí5íeron los maeftros an» 
tíguoBeftatutotquctodolóquelateaflen y cdifícalTen fefo:* 
mafle fob;eel redondo o fobje el quadrado: y todo lo quefue* 
rat>efta0Oosfígur30febaUare:featenídopo:falfoynonatUí 
raUCflMcar.) © e que nación fueron eftoe antiguos que con 
tantaDilisenciaifolicitudpufierontnmcdtdaeftaarteroma 
paídCampO^cgrecía. catear.) ̂ u e s 6 buenarajonarte 
gnegafe.oeunallamar y no Romana tpues los griegos fon 
lospwmeros ínuentoíes oellajr (l^ampe.) Jtacaufa poique 
febíserómanaeseflaque ago:a Dire* €iauando los roma* 
noscomençaronafcftoíearelmundo:pzocuraron oe noble* 
cer aroma oetodolomejoz y^asnotable queenelfe ballafí 
fetf como acataffenengrecíaenlaspzouínciasoe -ábacedo» v! 
n ía? Bcayaílosedífíctosbelospueblosferoemucba antt» , | 
guedad/f nomenosmuf curables poiraionoefer fabíamen | 
teo;denado0íp:ocuraronocembtarmaeftro0aTB.omanatu> % 
ralesDelatíerraqueedíricairenalvfooegrecia:yoe]C3(renre< 
glas v medidas poit>onde los venideros fe gouernalfen» E n 
pocotíempovuotanfamofosmteftros^t^nbuenosarcbíte 
tostqueediftcaronmuffoberanosediftciosfmucbasobias 
De admirable arcbireturatqualee of enoiamucbaô Delias pa 
recen;oebondenuncacelfanDefacarmueftras/oebu)co0/me'< 
dtdas/ traças/modelos/f íguras grímaças /quefereparten 
poztodo elmundo^como romafeaconcurfooe todas las na 
ciones/Trcabeçaoetodalacbziftíandadifonmasoíuulgados 
X afamadosfus ediftciosqueoemngunaotraparte oelmun* 
do. 
CSte algunos principios oe 
geométria neceffmoe/z muy vfados end arte oel traçar. 
¿Drque enlas traçasque 




rece poner la Declaración oe cadavnooellosparama^ozejcc 
cucíonoenueftrasmedidas,C^tafciencíaoe geometría es 
vna oelas fíete arteóUberalestmuynecefTaríaacodoslosóf 
fícíales mecanícostea fí no tienen parte enellamo pueden fer 
bíé reíblutos í fus artes.(£sla geometríaínftruméto quema 
cbo a^uda a compzebender todos los faberes oel mudo: po? 
tantoi^>latómandoefcreuírfobzelapuertat>efuefcuelaquc 
ninguno fiielTe ofado oe entrar a o^iun que p:ímero fueífe ín« 
ftruto enlas fcíencías oegeometría y arífmetíca/ que es arte 
Decontar:po;que es tan graftde el parétefeo que tiene la vna 
con la otra:que ninguno puede fer bué gebmetrafí no fabe cõ 
tarmíavn fe puede llamar bomb:e:fegun parece poi el mef« 
mo Tfclaton: el qual fe^eiido preguntado porque elbombsc 
es animal tanfabío:refpondío.Tp)o:quefabecõtar. í£nefta0 
oos fcíencías fe contienen muebos fecretos f grandesfotíle* 
33Sv € © e Brcbímedeefe efcríue feguñ cuenta plutarco: q 
bísom^rtífiícío ordenado porarteoêgeometríacõtra itbar 
ceU^ca^an#ló0rom»e:quándoteníác 
Oe Srracufa en Cecília: conel qual prendía las naos oel Oí* 
cbo Marcello /?lasleuantauay facaua oelagüa y lásmetía 
oentro oelacíudad.CBflimefmo fe lee Oe vn pinto? que vuo 
en grecíanamralo^^acedoníaquefe oejta ¿uppmpotel 
qualfue maeftrot>e2ipelles:qúepor auer fido enlas artes 
oegeometría? arífmetíca mu^fabío: alcanço muebos fecre* 
tos t prímòresenla arte oela pintura: z bi^d marauíllofas o* 
bras oe perfpetíua:poroonde confíguío mueba fama x íuc 
mur eeldnado pot todagreciatf ftjcro fus obzue &e tanta 
cdcncia r etítimàmínctõ miâwAoidèmró oemaãc l i 
tÉloejjri^oôqaclaartcoclapinrurafeiMimcrafccólasUbc 
rílcôíf no có laô mecánicas, (picaro ^eídecntoncee ver-
daderamitefomoe todos los píntojespobicsica po: kñibc 
rales gaitamos quanto tenemos:? efte es el p;ouecl?o que fe 
nosftgue&elpííuilegíoqtienelapínturatdqualcreo /noto* 
inartllos oficíales qilamas mecánicos avn quelesrogalTen 
có eUlos quales te ruego me oigas quales fon:^ aífí mefmo q 
cofa es arcbtteto/q tantas ve5espouies nób?ado.<X3mpo 





mo fon los ¿6rama£ícos/&ogícos/ifVc¿oucos/ B r íí raetícos 
ilbufícos/íSeomctricos/Bftrologostconlosíiualcs fon-ms 
meradoslos l^íntoíe^sf l6fculptoies:cuf as artes fontait 
cftímadaspoz los antiguos que avn no fon po; ellos acaba» 
dasocloar:oí3íettdo que nopuedefer arte mas noblení d ma 
yo; pzerogatíuaique la píturaque nos pone ante los ojos las 
6rfto;ías Y basaftas ocios paffados:las quales quando lee* 
mos/o ba5emo8 leer/nos quebiãtá las cabeças y nos pertur 
ba f fatiga la memo?ía»€l^as otrofi 6 faber que arebíteroes 
TOcablogríego:quíereDe5írp?mcípalfab2ícadoz:í:aírtloso2 
denadoíes De edífícíosfe Dí5ê ̂ ppzíamentearcbítetos. TLos 
qualesfegfiparecepoinueftroBítrmiíojfonobltgadosafer 
cícrcítadosenlasfcícncíasoepbílofopbíarartes liberales 
Caoeotramanerano puede ferperfetos arebitetos; cuyas 
n» pri ferramíentas fon las manos ôlos oftcialesmecafwcos.f no 
X Q ta que elbuen arcbíteto.f c oeue p:oueer ante todas cofas: oe 
come, 1* Ciencia oe geometría;í)elaqual efcríuíeron muebos auto» 
res^piíncípalmenteíÊuclídespadreDelppocra^õe cuyas 
obus fe tomáronlos ptmctpíos fíguíentes. 
&%ine& recte/Xellmàtoãomço que 
eextcrccbo. 
€ Círculo / es otra línea q m ^ c x m 
bueiraredondaftn tenerpímeípto nífiti 
en medio ocla qual ay vn punto q fe oise 
cétro:oelqual/]fsualmêteeoapartada* 
CBtaraetro/eôeltraço^erecbo^parí 
te el circulo c OOÔ mecadis vsualeè :el 
qual oe neceíTídad bâ Qe paflar po; elcé 
tro» 
«Semtcrrculo/ ee lo mefmo ^ inedt'o 
circulo. 
* L I N E A » 
lAMETRO 
SEMICIRCVLO 
Cangulo/es el rincón qfecauráoel tOí 
cimiento oe Dos lineas ? po: fu equíuo 
cacióXlamamos a l f np lo De Dentro: 
angulo tnterto?:f alSlfaétò/ártguIó éjé* 
teriot:y la aplicaciòn^éoneuífòDeftas 
DOS lineas no puede fer oerecba htà ré 
gla poique entoncesnofecaufana m 
guio. 
C^etangutofettamaetanguto quecs 11 
quMrado/opkftQen efquadra* 
t Xríangulo/f Ô figura que tiene tres an« 
Subs: el qual puedefer t5 tree manerae: 
€onuíene 3faber,0tf ogonío/ Bmbligo* 
MQr &%i$<Hiío,0ztoQQMo fe llama quan 
do vno oeloô tres ângulos es rectãgulo, 
íambslígontotquâdo es romo,0]ctgónío 
quldo todos tres fon agudos. 
C&uadrado es figura q titne quatro an 
gulos/f caufafe ó quatro líneas yguales 
q bajé quatro ângulos retangulos. 
€^uadrIgulo es aííí me fino figura que 
ítenequatro ângulos: goes masãcfea:? 
pozfer prologada Dífíereoel qua<wado, 
C2tíneaDiagonairellamaeltraçoqatra 
uíelfa el quadrado/ o quadrángulo oe vn 
coínixalaotro. 
«S,íttéá oztbogonal fe t?t5e:todo traço q 
fcléuantaocaepe otrooerecbamentefín 
Decimar mas a vncabo que a otro. 
QVADRO 
QVADRANGÂ  LO Â  





bosfcrebueluc f ¿ñrofcaamancraoeca* 
racoirtníamastocarfe» 
« Ê í e fe Dí5elalmea q atrautelía po: me* 
dio oequalquter circulo. 
cComo fe oeue formar lacor 
niwix qutlcs fon las molduran que la componen» 
E p:ímera píecaqueoeuemoe traçarferalaco^ní* 
ca:po: quantotae molduras que la componen fon 
comunes a todas las otras plecas 61 edificio, Ca 
ningún míembto oe los que auemos oe foimar a?/ 
que no fea guarnecido ó comíya o molduras, (^t 
caro^uecofaescomíica^CXampeoComijíaenlatmfeoíje 
co:onices:que quiere t)e5írcoíonamíentp o remateoel^edíft' 
cío.É'fte rematefe llamipoj otro nomb;e teíaro5 / o entabla* 
mento,Bunquet3mbíenfepuede$5trco:ttí£a:po*queenlo6 
comísales y cantones oel edificio fe mueftran mejorías mol* 
duras oe que fe compone que en otra níngüa parte.C$>icar*} 
Sfegun ̂ o veo:fon las molduras efíl edificio como las tiras/ 
tmllas/ríbetes/maruetes que fe ponen enlas ropas que ves 
ftimos,(XMpe.)TBolooígasburlàndoípo;queteb30Ofaí 
ber que lo mas galano x viftofo 61 edificio/ fon l?s molduras 
que le ponembíen affi como lo mejoz t>e tu cbamarrafonlas tt 
ras Y tirillas oe feda que tiene,? fabe mas que todas las mol 
durasquefefíembíanpojiosedificíostconfíftenen ocbobí* 
ferencíasílas quales fe nomb:an po: oíuerfos vocablos fegô 
oíuerfas tierras y gentesipo? tanto nos fera neceflario poner 
lafígura t>e cada vna bellas f fu nomb:eantíguo:quando nos 
faltare el moderño:para queoefpuespo;fut>ebu]eo/y po; fu 
fo?macion cada vno la pueda conocer Y nombiar al vfo oe fu ti 
errra/ que po? 3go:a nofotros las llamamos.iSulas / £0*0» < 
na8/©o5des/ecbinos/efcotas/1Bacelas/í6r3dílla6/Xa*^ 
lones/^uadros/^iletes. ' 
SLíSula es v^""' 
na moldura 
que ticñ oos 1 • 
COTUOS contraríos el vno ocl otro:fu figura quierefemeiarala 
b 
garganía oelbomb?e:tequal enlatúi fe oísc gula po: üóde es 
oelosât iguos aíTiUamatlatcftà moldura es oícba poz los grí 
egosSfma: f pozlos modernos papo oe paloma. 
€Co?ona es otra moldura p jmcí * 
pal v reülinea: cuf a figura es qua» 
dradaiy po: la parte baía focauada. 
Xlamafecozonapozqueanrtgusmé 
te con cita molduracozonauan todo 
ekdífícío aloerrcdo:.Bí5eíe tambí 
en cozona: poique es no menos eminente étrelas otrasmol 
duras como la cozonaenla cabeça t>e rey o pzmcípe. Contíe* 
neenlacaluaotrapequena moldura que tómala ferta parre 




t roesoebuel taredódat laqual fclla r - - ' 
mapo;otro.nombzerudon oe rudes ( 
vocablo latino: que quiere Dejir ma* N = = = = = = 
roma/o fogagruefla. 
CiScbíno es moldura que tiene fígu ¿ 
ra oe medio bí>5el:ca fendíendo el bo 
jelpojmedíofecaufanoosecbinos. ^ 
CiSfcotaesotra moldura cauada y 
metida ba5ia Dentro: f poique fu bu» 
elta fe retira f no recibe lus/la ilama-' 
ronlos griegos feotiaque quíereoe j 
5ír obfeuro: algunos qtíieren fingir A e±= 
eslacoiteja Delbo5eLíEftamoldu-' 
ra es po; les modernos llamada me 
día cana» 
€;!Bacelaea otra moldura aue tiene 
figura oe medía cfcora ó manera que 
fend ida la eícotapo? medio fe caufan 
toenacelaa. 
€6radíUa es otra moldura quadra 
da que fcmeja ala coíona: cjcccpto 
que no l?a oeauer focauadurapoz oe 
bayor comunmente fefozman enella 
los Dentellones que fe ponen en la 
co:ní]ca* 
Chalones otra moldura quefella* 
maalfípozque femeja al calcaúo/o 
toutlJoDelbombíe que en latín fe oí 
5etallus:Ttíenelanufmabuelfaque 
la gula faluo que la tí ene al reues, 
Cá^uadro no es moldura /pero es vn efquína quadrado q 
fe pone entre moldura ? moldura paraoíftínsutr la vnaoela 
otra. • 
e f íleteaífí mefmo no es moldura:pero esparteparaaugme 
tarDtferenctasoemolduras^nomueftramasõfola vnat?^ 
po: tanto lallamaron los antiguos: neutro: que quiere t)C5ír 
cínta/o trenzadera. € Con lasfobzedícbas molduras / T con 
elrecambíoqueconellasfe puedeba5er:fe fo?ftta qualqutcr 
embafamento f fe compone toda fuerte 5 entablamento o fo: 
macíon De comíva queenlos edificios febaHa.f notaque ro** 
da moldura que no es retílínea: fepuedecomponer oe fob «l 
ecbíncTynacel3.€Xao?denqjuefcDeuegíiardarenlác0mpo 
ftcíon Deltas molduras íparafozmar alguna co;mj;a tee que 
lamolduraaltafalga nías que labayea í todo elgruefl5 q»ette 
ne:resreglageneralquetoda molduraba De tener tanto De 
buelo quãntooegruelTo* 
b t j ^ 
€ Conccttamny ar> 
manan loe antiguos 
lae molduras tflacoí 
níyafobíeelroftroDel 
bomb:e:pomêdoan< 
co quadroeê cinco lu 
gares óloícboroítro. 
fel p;tmero (obie la 
frente^lfegundofo 
b:e loe ojos, fel terce 
ro pozlas narí5e8.fel J "j ^ 
quartofoteelaboca.felquíntofo labarua»fel ptímero falía 
mae que el fegundo / todo lo que ay oel vno al otro:el fegun--
do mas que d tercero^ el tercero po; el femejante mae que 
el quarto: Y el quarto mas que el quinto. ÍBc guifa que el píi* 
mero fale mae que el quinto: todo lo que a? Del vno aíotro, 
feneftoequatro interuallos que fe caufan con eftos cíco qua* 





?el: va podría ter C Q ^ Q ' ^ ^ ^ H 
quepo: vemrefta COROKA 
moldura fob;e la 





madaslae oícbas moldurae:piocuraton para maro? elegan 
ciat>#ado:narlae y atauiarlas 5 oíuerfae laboree: cada qual 
fegunfuoífpofícionXalícencíatíenecadavno oemeter to* 
do lo que fele antojare para ornamento oeloe míembioe t>cl 
QVLA 
RJy DON 
T A L O N 
cdífíctoc^títoquesuardctodalíi^rconcímoquceUrtc 
requiere:! fepacmplearfua laboieeoonde masa pzopoííto 
vengan como enla p:efentefígura fe mueftra* 
exíamauan losanríguos las rales labozcs: ornatos conn* 
tbiosrpozqiielos oe Countbíofueronloepíímerosqueata* 
u taron las oicbas molduras con labors x bojas» 
C^uierenalgunosaquioesírqueeftosgeftosYOíferenciae 
queba5eneftas molduras fiieron tomadas oelos carateree 
oclas letras antiguas: z oíjen que la gula f el talón fueron fa» 
cados oelaletra^SXa co?ona fgradtlla DelaX. 31aefcota 
Y bojeUoela Csp poz el confíguíente las otras oe otros cara 
teres femejantes. 
C © e la formación f medida 
qban oe auer las colunas:^ oe fu piimera inunción f o:ígen. 
"^njínco géneros oe colúas 
antíguasfcballan/cóuíeneafaber.^oíícas/^ 
mcas/Cufcanícas/CoziBticas/2lttíc3S»€^o* 
"ricas fe oí5é oe ooíeon río oe grecia:cerc3 61 qual 
ay vnos pueblos q fe oíjen ©ozosXa géteoeftos pueblos/ 
fuerõ los pzímerosediftcadoíesoetêplos.^elpnmertêplo 
q edíficaró fue enla cíbdad ó Srços :? ôfpues otros mucbos 
po: la p:ouíncía oeScafa:f en níngúo oellôs pufíeron colu* 
nas poi3 avnnoalcançauãcomo fe auíanoefojmar.«©efpu 
eslos pontos enla guinda oe Caria qoefpues fe llamo 50* 
mapoznóbzeoe vn capita qlacóquífto qfeoejía 5one0:que 
riédo edificar vn grã téplo aloíosapolo: ala manera y foima 
6losqauíanvíftopo:latíerraõacata:enelqualcomoquifíe 
fen poner colunas no fabíédo los maeftros la medida que les 
auíanoe oancõréplarõ la ftatura f píopozcíó oel bóbíe como 
oecbado oe gfecío:? balliiró q é fu altura fe cótenía fu píe (efe 
ve5es:parecíoles oeuía» ba5er fus colunas tan altascomo fe" 





rosmuento:es . (Campeo^i5enfecolun3e©o:í . 
cas:po:que fe fozmaron para tem pio © o:tóo:oígo 
oozico/ooefabucactoiioouca.c^ícaroi^ueela 
coluna jónica qual es^cCampeo Queriendo Def 
pues losoieboejomoe edificar êlacíbdadõepbe 
fo otro tem pio a bonra oela Díoía otana: bufea ndo 
otra manera De nueua medida y traça: aíTi parade^ 
gtr el templo :como parafoimar lascolunas y ba«. 
jer lao ma0 fotíles / y entalladaè / que lae ooztcas 
íegtm que para bembia conuenta. Contemplaron 
fegundamente laeftatura bclamuger: y conTídera-.' 
r qn que todo lo me jo; oc fu bermofura confiftí a en * 
el roftro: v que efte roftro fe media en íu eítatura o* • 
ebo vejes y média.2lco:daronpuc6 oarafus colunas altu 
•Ír|§Ç:Ocbo grueífos Y^cdío: y paraíigniíícarmas 
êtèí|inentelavoc3ctonoclaDicbaBíana:pzocura 
roh Dcrepzefcntar enlafozmacionoelas colunas y 
oefus capiteles/todo eltragemugcnh y aSíí eícul-
pia» cnlas Dícbas colunasoe alto abavo/ vnas ca» 
iialescomorurcosrquepíopzíamentereoíjen eftri 
as:que oenotauan los ptegues y arrugas dios m l 
tos/que las matronas en aquel tiempo trayã • Iño 
menosfoimauanDelvncabo y DelotroDelcapitel 
vnasbueltasbelycas y retozeijadas que remeja--
uan los cabellos quelas fenoías y Donjellas: vfa< 
uanttraerliados/coinpueftoe y enrofeados fobze 




to?es que Míhn ba6lado:qiiatrócíentos y veinte -
% emeopiesíy oe ancbobojíetitosy veynte* Suscolunasfue 
ron tiento? veinte y fíete / oe vna píeçac&ãa vna v t)efcfenta 
pies oe alto^Su edificio fue muf eftímado po: todo çl mun* 
doXardaronlos aííanos tme oe.cc.años en edificarle / f la 
imagen tfimulacro oela oioía Bíanaque enel puííeron fue 
becbaoe vna cepa oe parra :po:quee0 materia fegim cuenta 
<§> linio que jamae enue jece ni fe toma 6 carcom3:po;lo qual 
fueron mucbos los años que allí ourotí al fin ella y el templo 
fue todo quemado po? mano oe vn cíertobombze quefelean* 
tojcõloairiba5er/po?quefunomb?evfamapar3fiemp:eque 
dafle:pero fabído oefpuee po: los griegos la intención f t>ef* 
feo oe aquel que pufo el fu ego: mandaron fo grandes penas 
quemngunofucíreoíadooeba5ermencíonenfu3 I t o s ÍÍT^ 
ftoííasDe fu nombze:po:quenobuuíelTeefecto fu vanopenfa 
miento. • 
€Ê£l tercero genero oecolunas fe oí5eco?intíca. CORINT 
B.amedídaoeftacolun3íueenlosp:iBCípíO0:oe 
oíe5grueírol0/po: ra5on De Die? roftros que fe cõ* 
teman enelalto oel bombic^erooefpuee fue 
refumídaenlamefma medida que la jónica. 
c £ l quarto genero De colunas es la tufcaníca: 
laqual foimaronlos Xufcíanos:que fon vnos 
pueblos oe ̂ taliarque agoíafe Dí5en Cofcanos 
Defíetegrueflbsen lugaroela oojíca. Algunos 
quieren oe5ír queoe las DOS colunas: ©o;íca y 
íCoímtíca:fe engendráronlos otros linages :ca 
vefendolosantíguos/lapíímeramedídaDe la 
©oííca fer muf enana: Y laconimca fer muy eftí* 
rada y fubída: juntaron los feys grueflbs Dela 
Boí íca con los Díe3 Dela Co:íntíca:f tomaron la metad para 
el alto oela 3foníc3.l&aUadal3 jónica: jutaró cõella otra ve? 





Dela comtm. f oeftamsnera fueron criados y ba 
liados los quatro géneros oe colunas. Bojícas õ-
feys grueffos enaltoXufcanícas t> ftete^onícas 
t>c ocboXoanttcas oe nueue. 
€f£lquínto Í vitimo genero t5 colunas: feo^cSt-
ttca^ara lo quall?as oe faber que todas las colu 
nas quefon quadradas fe llaman Btttcas: po? ra--
5on quelosBteníenfes fueron los píimerosq vfa 
ron poner en fus edificios colunas quadradastpor 
oonde fueron llamadas Xltttcas: que tanto quiere 
t>e5írcomot>eatenaô. "Bo tienen medidaüetermi*-
nadaunasoe quanto les pueden oar altura y medida oequai 
quteraoelas colunas que oe fufo oííímos.^eftelí 
tiageoecolunasquadradasfeballanoy enoíamu 
íbaspoí Italia: y poílama?o:partetodasfoif cf< 
tríadas fí quíer acanaladas;quale6 a vna mano me 
acuerdo bauer las vifto enfant tyam oe ftoxcm, 
Cífcícaro ©etodoscíncolínages qualtc parefce 
t>emejo;confiança:yparafoftenermayoí trabajo, 
(Campeo XLaoozicaesfuficienteparafoftenerto 
4o elpefo y carga que acueftas le cebaren po* gran 
dcquefea:foefpuesôllalaXufcanica:ypo:tales 
lasllamaro los antiguos macbosry alas otrasoí* 
j:eronbemb;as.€Cadaqual otro Delas fobzcàU 
cbas colunas/ bat>e bauer fus molduras i aífí enel 
píe como enla cabeça • %z m oldura oel píe fe com* 
pone t>e xn fílete f oe vna nácela, ̂ e r o la moldu* 
raoela cabeça quepíop;íamente feoí5e cejaoe la 
colujj3;fecomponeDcrn^o5el/oevnfilete/fôvna,lHacelak 
«Ceñían mucbacuentalosantíguos 
coneftas m o l d ú r a s e l a s mandauan 
foimarélascolunascomopaitesmuy 




que condia feabícondela juntura que 
fe caufa entre el capitel f la coluna:que 
es parte oemucbaperficíon ^eracuf > 
dado z Diligencia puncípaloelos antí 
suo0:encub«'r . f abfconder quanto a 
ellos fuefle polTíble: las junturas ? oef 
píceos en fus ob:as. (Tricar.) I^ues 
7a que fe afán Oe formar ellas moldu* 
rasícomofabíemos la falida f altoq 
ban oeauerí(Campoi^3rafo:marla 
molduraoel píe: partiras el Diámetro 
Slaplantapozvefnterquatro partes 
belas quales oaras las bos al buelo/y 
vnaalal tobelf í le te /r t res al a l teóla 
Tftacela:planta llamamos al aflíento 6 
lacoluna:f el traço que atrauíelfa po: 
el punto oe medio fe t>í5e Diámetro De« 
lacoluna*(l^ícar. )1SÍnat>ubdafeme 
ba ofrecido que no es rason oejear la 
pairarles que quãdo tomamos el oía 
metro oeftaplantaparamedír lacolu* 
na/fí entra eftamolduraenel^ (Cam*) 
TBo:ca entonces oefeontamos Del oía 
metro todolo que fale la moldurafitas 
quelacolunatfolalabafaquandofemídeyfefacaDefteDíame 
tro go5a oe loque toma la Dícba moldura:como adelante ve* 
remos,€^afo?m3cíonDelaceíafiquíermoldura alta baras 
affí .^at te el Diámetro alto t>eU CÔÍUM en &05e partes ygua* 
les&elae quales oarasrvna al gruelío oel Bojel afílete Dan* 
do al bosel los 000 tercios f al filete vnotoarae otrofí ala na* 
cela vtiaparte y mediaXodo elbueloDeftamoldura feratan 
to:quanto el alto oel b05el con fu filetee"^ poique todas las 
colunas seneralmentefon mas eftrecbas y Delgadas enlo al* 
to que enlo bayo Digamos la manera y cuenta que feba Dete« 
nencercaDefteeílrecbar^retraerenlafoímafíguíente-
¿Eas reglas que fe ban 6 gu 
ar dar para fozmar las colunas mas eftrecbas ^ oelgadas/en 
l o alto que enlo bayo, 
lllaron los antiguos 
que la coluna retraída es mas tuerte / ? para 
mastrabajoquelanoretrarda.c^ícaroCc^ 
mo fe puede j^wuar e(roí<Xampe.). Claro ef* 
ta/que todas las partes Dela Colun a retraf * 
da/eftríuanbasía Dentro: ffocoiren al tueta* 
no Dela coluna;Dondeconfífte toda la ftierça:? aploman fíems 
pie fob:ellenorque es caufa oe mu^ba fmnesa: y la coluna re* 
traydacque affilapodemos Uamar)no aífioe ligero feDejca 
tráftoznar ni Defplomar:como lasque enefta tierra labzan nu* 
eftros maeftros que con a^uda Decuentos 7 puntales: las ba 
5en tener btníeftas/entre tanto que las cargan, ^ouieronfe 
aífí mefmo los antiguos a eftrecbar fuscolunas:como ejcplo* 
taèezce Delas ob;as De naturas quien con todo eftudío pío* 
curauanDeYmirar^fegutnytomauaneyemploélos arboles 
^pliántas:comõfonelC-ip:eíTo/í0lmo/píno/baya/ los qua> 
les fon grueffbs enel tronco / f como van creciendo fe van na* 
turalmenteeftrecbando f a d e j a n d o • ÍÊ avnelbomb;e De 
(lílfif 
d 
<iuten fue tomada {minera* 
mente la fo:macton oelaco 
luna: oiítjpa quando efta le* 
uaiítado: mayo; efpacto có 
losptee queconla cabeea. 
( ^ í c a r o ^ a f o j m e n t e fí 
le quieren cargar /luego fe 
cfparranca / fijase piernas 
como cau.alUvpctt eftar maf 
immobile^ fesuroorno fe 
traftoznar*(£áp.)^as co* 
lunas fe retraen en oosma* 
ñeras, B y vnas que cofflíê 
çan a retraerfe oe med to ar* 
riba / y &e medio abaro fon 
Y guales:f cftasíólas mas 
antiguasf mas naturales* 
' B f otras que çomiençana 
rerraerfe&ende elpiebafta 
la cabeçaty eftas poz la ma* 
parte fon eftriadas/o a* 
canaladasícuyo eicêplo mo 
ftramospo? eftas que aquí 
ponemos:t aíTícomo DÍ< 
uérfas alturas oe coluna 6/ 
aiTi ayotuerfasreglas pam ' 
las eftrecbanlasquales ggou airemos. 
tro ô fu pllta pó: fef è&é&tòVtô iftee bad4tier elotametro;afc 
tocínco.flXodacolunaquettiuíercoeqttíjebaftavefiítept* 
estfe parte eldíametro oe fu planteo? tre^paríes^fes quei 
c l t > t a m e t t o t á í í l ¿ a í ^ ? í J ^ ^ 
El 
•j o: 
reglas po? fu oukn aia picícntc tmr,x>õ 
de faolmcnte fe imicftra quito feoeuare 
traer toda colima quepaflare oe qmn5e 
p í e e . ^ n l a qual tabla los números pii>, 
meros que fon los ocla mano fínteftra: fó 
alturas oe colunas X o s feguodos fon 
las oiutfíones quefeba5en enel Diámetro 
©elaplanta^ostercerosfonlaquant í í 
daden que baoe quedar lo mas Delgado 
t>ela coluna: po; las qualcs reglasferan 
p:opo:cionada6 Y medíd3s:las otras co 
lunas quemas altas o mas bajeas fuere» 
<'!^>ícar.)^asb3]ca6puede0De5tr^que 
é mas altas efeufado ef bablanpues creo 
yoquepocasfonlas colunas quepaíTen 
oefefenta píes/ftno fuelTenoe píeças.B--
goiate quiero Demandar: a que p:opofí* 
tofeponentantas maneras De reglas: pudíendofetodas ef* 
tascolunaseftrecbar tretraerpoívnamefmarcgla. dtap») 
fes oefaber que para que todas las colunas parejclfcrfo:* 
madaspo; vnap:opo^ton t medida: conuteneregir l a spo í 
lasreglasfobiedícbasXaftlacolunagrandefuefTeeftrecba 
dapoi la mefma regla pue la pequenatmoftrartan Diferencias 
enfií0fo?m.acíonesaljur5ioDelojo:po:q esregla t5pcrfpecti 
uaíque todo lo q fe mira De lejcos parece meno? oeloq es: po: 
tátoozdenaronlosanttguosA Ucoltma maro: fuelíe menos 
rctraydaquelamcno::foefl;aguíf3cócozdauálafo:macíonf 
p:opotcionoelavna:conlafo:macíonDelaotra:fparaelloDí 
eronlasrcglasqueauemosDícbo.C^tras colunasaf :que 
femueftran ala víftamasgrueífas l?elo qfonjcuf o Defeto tam 
bíenremediaró los antiguos có ba5cr las mas Delgadas q fu 
p:op:iamedidaoem|daua»Eftascolunasfonlasqfeafrien* 





cada t>e agua o x>e zyie cfpcflb f obfcuro: parece ma?o: belo q 
es:comopo:eii:períencíalopuedesver:metíendoenvnaefca 
dilla va5ta vnafoítíjaomoneda.Síte apartares ba5ía tras 
tantoquelapíerdasoevíftarr entonces tefuere cebado t>d 
agua enla efcudilla: vera 0 lajo ya que pumero no vef as: % a6 
te puedes retraer mas/f no perderla oe vífta: puerto que los 
perfpectíuos atribulen la caufa oefto: alos rayos refléjeos q 
fecaufanenlafuperftcíeoelaguamopoíeíTo^Oejcan oe confef* 
ianque todo lo q efta oétro oel agua/o cercado oe a?xe obfeu* 
ro parece may ojoelo q e s ^ l í n í o efcríue qlas colunas oe Dé 
troeltêploquãtomasefpeffamentefonaflentadas tato mas 
gruelfas parecérpo: rajón que fe baje el ay*c oe entremedias 
mas efpeilb Y mas obfcuro, «Cieñen no menos los áttguos 
po? muy auerísuadotque oeoos colunas Y guales: aflí enel al 
to como enel gruef¡b:fí la vna oellas fuere eftrtadaife mueltra 
mas grueífa que la n o eftríada/ enganandofe la vífta conel ay 
re queoentro oelas canales ftquter eftrías feenderra.C'pú) 
Hgozaconojco que elbuenarebíteto requiere fer comoarrí* 
. ba oíxííte/no folamente artífta pero natural pbtlofopbo:pue$ 
ba oe faluar ? remediar las caufas ? paffíones oe alteración^: 
fus ob?as reciben po: parte oelos elementos.BeflTas eãrtâ&ht 
r canales que ago:a oíyífte oefieo que bagas alguna méciom* 
pues las bas traído y métadoga eyéplooe tu pzopofito» 
Como fe oeuen cañar las efi% 
trías fíquíer canales enlas colunas, * , 
Be eftrías que fe forml 
élas colunas: fe bailan oecótínuo pares rnume* 
ros que fufren partírfe por qu3rtos:como fon»¡cvf. 
%jc,%%íií̂ x%\íí)t%%%i), % os quales números fon 3* 
p:op;íados3las eftrías t5lascolunas:po:qfenalados claco» 
luna quatro quarteronesrfacílméte fe puede oar f tracar en ca 
davnooellos:laquaitaparte oelas eftrías que baoe bauer» 
tStraulIoôátísuos&ctâlmaneraoeílo^nmtierostqftempje 
lostmycrteefe oguã alas colôas 3 oétro:? los menozes alao 
loe fuera.Bígoqlascolunaô encerradas requiere maseípefí 
ias las eftrías qlas no écerrad^:po:qref cáo mas Oelgadas 
fegú q oe íufo oí]t:imos:pare5cá f gudlee alas ó fuera q f õ mas 
gruelías.CT^uedéfefozmar eftas eítrtas ê todo genero De co 
iunastagoía íeã Do:icas/aso:a feã f onicastago^a quadradas 
agozaredódasXacauadíra óftas eftrías ba ó fcr ô vn perfe 
to femicirculotelqualfíeôbíéfoimadofepuede ligeramente 
conocer có vna eíquadra.C^ ícaroComo puede fereíTo q DÚ 
jes^yo cre^a q no ama otro artifício pa examinar la media ca 
ñaqfecauaélacolunaftnoelmarco/fíquíermolde qfe co:ta 
al jufto Ôl femícírculo:y ago:3 0í5es q conel efquadraq no tie 
ne otra figura fino vn angulo quadradoiXCãpo l^ues mete 
tueíTeáguloquadradoatraueffadoenelbueco òlaeílríatt fí 
bíê fozmada eftuuíere bailaras qel efquadra tocacó los ladof 
las efquínas oela eftría:? cõelcató labuelta ól redódo, Hfczo 
pozcton es ó euclídes enelcapt* 
tulo treynta d fu terceroUbzo:oo 
deoiseqtodotríãgulo qfebíjíe 
re Dentro oe medio circulo: ft es 
€loíametrovnot5lo8treslados 
¿I tríãgulo/elangulo qfe opone 
çmíracótra el Dícbo Díametro/_ 
ê qual(|er pte õlactrcúferencía q 
viga baoe fer $ necelTídad retá--
guro*€l£nalgfiascolúasrefo:maeftaseftnas}útasfm6í:ar 
ctremedías filete ntgôo:^ eílaf tales fe ballãfplamête claf co 
lúas Doucas:ê todas las otras fe poné ag tadas: De.tãdo étre 
medias vnfílete:q têga la.ííívpte 51 ãcbo õla eftr ía»^ozmãfc 
otrofí Dêtro ólas eftrías d algúafcolüae:vnos boseles q fubé 
alas ve5es:la tercia ptétalas ve5es bafta la mitad Dia colua» 
¿ o s qles allêde ô fer puecbofos pa ccferuar y ôféder las efq 
naf v aríftaf ólas eftríafcomo ptefq rnasfc tratã;ado;nãF acre 
cíétl mücbo ela elegida ôlas co 
Imecomo poílapfence ftgurafe 
mueftra. tòn mucboe edifícios 
oe greet a y ô f taita fs baila gran* 
des colunas ô piedraDura:afíeta 
d as íob:e bafas õ metal y cõ capí 
teles ô metal: quales parece c ro 
ma é fetã maría la red onda:puef> 
taspo: ^arco agripa cófulro^ 
máo.lRo menos feballa mucbas 
colúas Y ttiüy grades J5 metalcó 
tãtaoiligêcía acabadas Qtodos 
losqlasveenju^glferlabzadas 
al toíno:y no es 6 marauillar: pu 
es fe lee d oos maeftros q bauian 
nóbíe/Xolo/yCbeodolo q tenta 
artificio pa tornearias coIúas:af 
íi d piedra como 8 metal pozgrã» 
d es qfuelTê:y qvn folo mocbacbo 
crafufícíête palas rodear ymo> 
HCL (^ ícar . ) S>eíTeo têgo Ú ver 
algúacolunalabzadacó tataotlí 
gécíay cuy dadocomo basDícbo 
no creo qios oficíales Õ3go:a fe 
pógaafoímarlas guardado ene 
ilaslascódícíões y leyes qre^e 
ré.cCãpoXosbuenosofictales 
y los que oelTean que fus obías 
rengan autoridad y calcan ô re 
pjebenfton ;p*ocuran oe regírfe 
poílasmedidas antiguas como 
ba5etu vc5íno Críftoualoe andino rpoioonde fus ob:as fon 
masvenuftasyelegantesqaeníngunasotrasque baftaago 
ra yo aya vtfto:fíno veeio po? efla re]ca que labia pa tu Ceno; el 
CõãcftabkiUqmltieneconocífa v&sfaa to fa* lasme/o* 
reôôlreYno.^cucecomumcarruobíadoípuestãccrcaietí» 
eneeiy enel ballarae las colunas q oefleas ver^ fus bafas cõ 
táro cuf dado labiadas quáto nos fue po: los antiguos cnco 
mendadoXu^afo;mactõt medida começaremos mañana 
oíos medíantetque al pzefente no tenemoshempo puesta el 
folnosbaembiadolanocbe:^ bablandola verdad fo eiiof 
algo canfado.c^icar.gS âvn a mimeconuiene que lo oeyes: 
p o:que tengo la pofada legúelos. 
Cí)E>e la formación oelasco* 
unas oícbas móftruofas/códeleros/y balauftres. (1^> tear.) 
lÊna te aura oadomí tardança/pues veo que meef 
tas efperandoconelcópasélamano ça començar 
la traça oelas bafas,0uíero te oar piímero que co 
mtéces/cuétatflo cjmebafucedidooefpues quefa 
líoemípofada.CComoaferoíelfescóclufíon ala 
leturaôlas colunas: en toda eftanocbe no ba gojado miso--
jos b íuefio:tr#fto?nãdo r reboluíendo enla fantafía todo lo q 
me bas enfeft̂ doiY me parece lotégo muy bí é entédído. 
ro poí mas fauffa5erme:4fe ver algaa cofa ôllo / faflí d camí* 
no meláce Détro bel oblado: oe Bndíno:oóde vi poz ejeperíé 
cía fer verdad todo lo q ayer me oíjcífte: f entre las colunas q 
auía qu adradas y redôdas: v i vn as be ta eftraña fo:macíon q 
no pudeoifcernírfí era ooíícas/o jónicas /nímenos tufeaní-
cas.T^íegOtecomofellamauãiftiemerefpõdídoqbalauftres 
Montanteantes qotracofaoígastenpo;bíenõ platicarme 
algííacofíllat)ellos:puesamiparecerfonotrogenerot)eco* 
lunas.cCampoComo quiera qíosantíguosmo bajen men* 
cíon en fus líbiosoeftos balauftres: no te marauilles firo no 
aya tocado fu fíwmacíome^ ícarof apuede fer que no fe ba* 
He enlos líbws y feballe enlos ediftcíós. (Campe.) afíi es 
verdad q enlos edificios af mucbaoíuerfídad be.omamétos 
quefeponen maspo?atauío quepo; neceíTídadííntcnerme* 
dtdaoetermmadarcomofon coXumsq 
fe píjcnmottftraofóa /mdclcros /crcf* 
taa/f otrasmucbas Diferencias De apa 
ratonen cada vna Delias entretríene el 
baiauftretqueescomovn 
troço De coluna re t ra ída: 
VelàlTientoredondo como 
Cuelo De ounal pozlo qual 
es ó mucbosalíi llamado* 
Sufígura es Delta mane* 
ra:? los griegos le llaman 
banrcepbalaqae quiere ô 
jír g r a u e c a b e ç a ^ e r o ba 
lauftre creo ro que Defcten 
de.De bslauítium vocablo 
latino que fignifica la fio: 
Del granado:DeDonde pot 
fumucbafemejançaftictH' 
cbobalauftrc . t íauandoquteré armar 
algunacolunamonftruofa:fuplen rodo 
loquefaltapara d alto que ba Deauer: 
conbujtetaspvaTos antiguos/Diuerfa* 
mentèfozmados: cubiertos f vcftídos 
Defollageria^otraslabo:esfátaíticas 
pueftos vnofobte otro í f encima De to* 
dos/airíentán elbalauftretel qual es lio 
menos atauiado:el vientre De fus bo* 
jas antiguas^ el cuelloDefus eftrías/o 
Deotraslabozesqueapzopofitoleveii* 
gantcomo poila p:efentefígurafemuef* 
tra^nfufo:macionfebadguardarquc 
las Degolladuras ?retraimientos 6los 
cuellosDelosvafosfOefitspianasino 
queden mas Delgadosquelagarganta 
tJclbalauftreigargantaUamamoelomae&elgadooctcucnb 
oelbalauftrcXamoíduraoclacef'aoeftebalauftrcquIdot?» 
Deaucr capitdrcô la mdmaque fefo:ma cnlas colunas. 
€ ionios baUuftrcs De 
candelcros no fe puede 
affignar formación ôrer* 
minada: po: ballarfela» 
bíadosoe oíuerfas mâ  
nerae.SoIamentcíeríe 
nc cuenta con la bafa: la 
qual loe annguoô pot 
la map? parte fozmauã 
triangular: X tomaua en 
alto laeooe feptimae g 
tes t>el largo oe todo el 
candelero / f otro tanto 
enclafliento.3ltcmcada 
vno ocloe tree lado© ba 
%09 enmaro; que cada 
vnotflosaltofcvnaquar 
ta parte. tCncimaocf* 
ta vafa / viene vn vafo o 
bureta antigua fobic la 
qual viene el balauílre: 
Y encima Del balauílre v 
naconcba o arandela DÓ 
ÁC ponían, v quemauan 
ctertoa olioa f gomas. 
X o que en fu fóímacion 
fe ôue guardar/ es lo me 
fino que Díjcímos arribar 
que lae Degolladurae f emreraUae Deloe vafos:no queden 
mae Delgadas que la gargáta 61 balauílre/ f laspütae Sla ba 
' fa/aJí altas como bajeas fe Sué coitar: lo qual todofe mueftr 4 
pbzla £fente fígum. Enlos cantonee otrofí fceftabafofe efeul 
pen y fo:man:píe0 tx; grifostgarras oeleonee t maftínes/ 
fDeotrasbefttasmurferocestpottanto créeme que mas te 
apjouecbahsvefendoloqueoyédomeXanotienémedida 
cierta como al puncipío teoúx. ( j í c a r o Codaelae obzas 
ocarteromanafono:dmada0fob:cel rcdódoo fobzeelqua* 
drado:fesü que t>e fufo Dí¡cífte:como la bafa oefte candelcro fe 
fojma en tmgulorx Capeoí&ftos candeleroa fueron ínuéta* 
dos para los facrtftcios q los antiguos b35íl aloe Wofea:̂  fo 
b:e ellos basta ciertas cerimonias quemando encícnfo/balfa 
mo/z mírrba/f otros lí quozes oe fus f dolatrías:y los nume» 
rosímpares/íon mas oíuinales ymas amigosoenaturatqúe 
íosnumeros pares ̂ mas cercanos aoiosfegun parece po* 
Bírgílío/f po: otros muebos autoíes que oisen: queot'oe fe 
alegra muebo y fe gosacóel numero impar:!' entretodos no 
ap ninguno q tenga fuma pfecíó como el numero t>e tres: ap8» 
tando mas mifterío Del que ellos aleãf auan po? üondefolo el 
candelcro famauan õ tresangulo0:fignificandolaafiinída(} 
t píojcímidad que tiene có los o íofe0 . (^ icaro£u aplícacío 
buena estpero creo yo que mas lobasían ellos po:mcjo:afle» 
gurarfua5eftequepo?moftrarp3rentefco éntrelos oiofeef 
elcandeleroXamejo:aíTiento tienen tre©píes qno quatro. 
£ avn tu me buuifte cotado q aríftotiles biseque no ay ninfiô 
cuerpo tftanta firmesa como el tetrago * 
noqmeDebuicafteDeftamaneraiel qual 
íamasfepuede traitoznar DefpuesDe v« 
navesalfentadotyquelos bombiesDe* 
uéoe trabajar po^femejar alacóftaciad 
ftetetragono: poiquealos talesningiía 
aduerfidadoe foituna lospuede Derro» 
carty otras mueba© cofasmeacuerdo 9* 
uerteoydo / enfauoz oelos queDefma?anpoireuefes quere* 
cibenDelafoitunaílasqualesoeyot^DcsírpotquenoDígan 




Uocmandapoitipucftatfobjeloqual puesoo a^masqueal 
tercar:palTemo0 adelante. 
€Hi r otros balauftres quefe fotman 
parapílaree obaftones oerejtas/ o ó 
rerjaôoeantepecbos ftqmer varan* 
da0:compueftosoeoo8baFícefala6 
Í'Sttales/eneUargo/ enelsraelío / en» as molduras / f en todas lais otras 
iabo;es:pegadospo:los aflientos. 
Ê-lte genero oe balauftres fon mas 
oelgados/mas fubtíles/ maslargos 
t>ecuello/r mas efttrado/ fegunlaoíf 
poftcíonoellngaroondeban ó venir 
reqmere.-fozmãfefcepíedramasgru 
eflbsqneoemadera/Yô madera mas 
queoemetaUTftotíenemasla cabeça 
que elpíe / m el píeque la cabeca: to* 
do es vna meTma labo; y moldura. 
Iguardafeenfttfounacíonquelas en* 
tretallasoelas molduras quevíenen 
cnmedíono quedenmasoelgadasq 
los cuellos:?las molduras quefe pò 
nen alos cabos: no falgan mas ni tan 
to:comolosvtentres.Sufo:macton 
comp;ebenderas mejo;t>evíft3 que 
oeoydastpozquefusmedidasnofon 
t>c obligación para poderfe enfefíar.lfbo: tanto mudemos nu 
cltrasra^onesioígamoslaefojmactonesoelasbafas/f oe 
íuBmtemb;o0* 
«[Como fe peué formar y me 
dírlasbaf30.g¿p?ímeramentel3b3fat>o;íc3* * 
^píras Uamaui losan* 
! ttguo@ alas bafas oclas coluitasíque quieren í>c 
5írbuèlta6t)ecírculacton:pouanto que las mol 
iduras oclas bafasfon todas circulares^redon» 
das:? alTi como af oíucrías maneras oc colunastaffí ay oíucr 
faôfo:macioncêOebaf3s^nasa^quefeoí3êooiícaB;otras 
fellaman jomcastetras tufeanícastotras y t a l í c a s^ laoífcrc 
cia qucenella.sfcl?alla confíftefolamenteenlas molduras ô 
qucrecomponc:í)02r35onquc vnas tienen mas?otras me» 
nos/fegunque adelante veremos. (1fc>tcar.) demandar te 
quíerofi eftas tnolduras fon como las quecontíenela comíjea 
(l^ampeoSonlasmefmasrperollamanfe po? otros nom« 
b:e^ que tomaronoela cofa que ma&femef an quando fonpu* 
eftasenlabafa.( '^ícar.)©euespue60e5írfusnomb:es:<ra 
vn poner eloebuico ocla cofa que femejampozque meíoz te pn 
eda entettder*(1Camp,)£oda bafa generalmente es tan alta 
comolametador1 Diámetro oel grueflb oefu coluna:tomado 
po;la planta Y metiendo eneftegruefíb la moldura que la 
f ie^los míemb:os oe que fe compone fonmure5illo8/tro 
los/armílas/ecbínos/nacelas/plíntos/filetes» 
C^uresíllofé llamad boselredon 
do quefe baila enla bafaí alqualJos 
antiguos llamauanSCozusquequíe 
re oé5ír cierta carne oura Y neruofa 
óondeconfíftelafuercaXafíguraoe 
ftemíembio quandofe ponepoifí/es 
como vnabogajaoe pan. 
UCrocbilo esotro mtcmb:o pííncíí 
pal enla bafa quepo: femqar i l car* 
ríllo/o poleatle Uamaró losgriegoe 
trocbiloquequícre^ir rodajâ  
XMVRECIILO v 
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€2lrmí!30fÕ como&osotreaoqua 
íroamlloe í'untoecnvn bcdo.-TLl»* 
manfearmílas poique feme jan alas 
manillas quelasmugeres traen en* 
loebzaçoô: las quales en latín fe Di* 
jenarmille. 
€fl£ct?ino ea otra moldura que fe po* 
ne fob:e el plinto en lugar t>e mureji* 
tto:y furoftro ce comoinediobo5el. 
V A R M Í L A S V 
A C H I N O A 
2 
A N A C E L A * CIRacelafellamalamolduraquctfc 
nefiguraoemedíotrocbílo. 
€1^ltnto ce elaffientoquadradobe 
labafa:qmerct>e5írenlenguagriega 
ladrillotpo: otro ñotnb:c fe llama la* 
taftro.Su gruefTo po: la maf02 parte 
es la tercia parteoelabafa:l?allafe al 
gunas ve5e0 redondo; lo qual todo 
fehmeftraenlas figuras pzeíentes. 
€ f iletefellamaelgruelTo quettenc 
qualquíeraoeloslabíostJltrocbilo/ 
y T otro qual^er plano Ò moldura:como arriba bt ¡címos.f ef* 
tosmícbtosfobzedtcbos fonloo qcomômêtefe baila élasba 
faénelos quale© toma pa fí la bafa oozíca: vn plíto \ 000 mu 
rejillos fvn trocólo có fu© filetes. €?a tenemos oíebo que 
qual4cra ôlas bafas ba ô fer ta alta como la mitad bel grueflb 
De fu colima, l&auldo pues el alto bela bafa ooucattcmamoé 
> PLINTO X 
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trofí entre elle mure5rtlo yel 
plin torpanímos poz meato 
f ôia vnametad fozmamoa 
el murejilto que viene fob*e 
el plmto:f ôlaotrael trocbt 
lo con fus filetes» ífcrtos file 
testomáoos feptímas par 
tes oela oteba mitad: cada 
vnovna feptíma parte en ah r 
cbo.C^temelmur^illoal'' j 




n t o . 
la colunaria mitad Del grueffo que tiene f masvna octaua ps^ 
te.6¿l mure5illo bajeo ^gualafu roftro con los lados Del pltii* < 
toXada vnoDeftos lados ba Deferían grandecomo elDíá¿^ 
metrooelaplantaymasvnametadtpoimaneraquefíclDííí*' 
metro vale quatro:el quadro Delplínto valgafersrfegun que 
po* la figura p;efente femueftra*€CsDeguardar enlafown* 
cion Delta bafa y De todaslasotras:quela cauadura ôloo tro 
cbilos no fea tanta ni oe tal manera cauada? que la planta oe> 
lacolimalatomeDeba)cotiReslaesgeneral Délos antiguos 
quctodapicc3quefob:cotrafcalTienta:fiempíebucllefob;e 
lleno Y maciço baftaUegaralapiimerapicdraDclctmiento. 
C^iguefe la formación Dela 
bafa Jónica» 
c m . 
0mponck te bafa 3o< 
nicaoe vn plinto y De vnmure5íllo yoe t>os tro* 
cbílog x ocoos armílas. €Xomad3 la altura oe 
labafaoelamctadoclgrudToDcla coluna como 
t>e Mo Díyímosífacafela tercia parte para la fo:macton d l plí 
totYloqueqdaquecôrgualalatercíaparte oel oíametrooe 
laplanta:fe Díuíde poíiiete partee f gualeetf oelae tres fe fo: 
tna elmurejíllo altoty oelae quatro que quedan bajemos t>c» 
5!feif s bajíendo oe cada vna quatro; Delas quales tomamos 
Dos para la formación De* 
las Dosarmíllas: Y quato: 
5e páralos DOS trocbilos q 
vienen Del vncabo Y oelo» 
tro toando a cada trocbílo 
cõ fue DOS filetes: fíete par 
tes :las cinco altrocbílo Y 
l adoosa losñ le tes . 
nottqeltrocbilo baxo 
parece mayo?q clalto po* 
ra^onoéla eftéfion queba* 
jefobze el plinto.€Cada 
vnoDelos ladosDefteplín 
toesmay o i que el Diame* 
tro oela planta oefticoUma 
íef s otauas partcsípo: ma 
neraquefíeloíametro?ate 
oejifefstellado Del plinto reintey Dos.Saleefte plíntofue 
ra Delacoluna tres partes Delas Dícbasveyntef DOS. íBl mu 
re5íUo tiene oe vuelo la metadoefu grueíTo: Y mas vna otaua 
parte que esloinefmo que arríbaDíieímos. 
CÁ k i m i f f a om l imación oe bafas j ó n i c a s la ¿ & i y U v I qual pone %eobaptífta en fu libio 4 
bi3o oe arcbítctura:onde oíje que la bafa jónica fe compone õ 
ímiefoiilflcoluna 
?3afa7oníca 
vn pUnto/t>e oos murcjaios/Oc 000 trocbíloe / oc t)o« írmf» 
Us/medidos eneíta manera, 
í ^ a m m o e e l a l t o ó l a b a 
fa en quatro parres toe las 
qualee oamosvna algmef 
foDelplínto/y onje a cad* 
vno ó fue quadros.-f oima 
doelplmto;partimo0lo q 
<jda po: fíete partes: odaa 
qles Damos 000 al gruelTo 
ôlmurejillo q viene íobíe 
elplínto.foxmadopuesel 
plinto y el mure5illo:partt« 
mos otra ve5 lo q qda po; 
tres partes: Y ocla vna oe* 
lias fo?mamoí el rnurejíllo 
altotfoelasoos partesq 
qdié t reef tosoos murc5i'' 
lios ba5cmo3quato25e:õlaequale0Oamoscsdacícoac3d$ 
vnoôloátrocbi losr afusfiletes^oelasquatro que reftan: 
fo:mamos l a sóos amulas que vienen éntrelos oostrocbí» 
los. (^ icaro^ozmejoz tengo yo efta q agoiatraçafte qla 
p:imcra:avnquelavnavlaotra es oe muebo embaraço poi 
las muebas oiuifiiones ̂ rubdíuifiones t oíuerfas partícioes 
quetienen.tf^udtcrancparecemeamDlosanttguosponcr 
vnactertafumaoondetomaranlosnúmeros que conuenwn 
a cada vnoodosmiembzos y efeufaranfe oe muebo trabajo 
ifaftidio.c^ampoflocreasqueefta effopo? bufearrf loe 
que lo piouaron Dijeron q conefte numero oe. % v j . fepueden 
oíítribuf: Y traear los míembzos ocla bafafín otra fubdiuífío 
algunaoeftamanera.SacadoelplíntoDelaltooela bafa poi 
la regla faoicbapartefe lo que queda po^jeví. partes oe las 
quales oan almurejíllooclplúito quatro: Y al murejíllo alto 
tres:altrocbílo bapo tres Y medía:altrocbilo alto otras trea 
ímcdí¿iír^s^O0querctofct>ansita09rmíla0.€,íBota<iüe 
quandoelplíntofefo:m3Ddaqtiart3p3ite ocla bafa.'bsr oc 
aucr cada vnooefusladoscmquentafocbo partes oclargo 
Fquâdocslatcrcíapartcbaoeaucrfcfctttaf quatro: poiquã 
to/bafasfe bailan cnlasqualee el plmto fcfo:maoela quarta 
parte.€l&aUara9 otroftbafae modernas: elas qualea el mu 
rejillooel plinto tiene mas figura ô ecbino 
queoebo5el:queríendooar3entenderfu0 
mucntoiesque con la gran carga que tiene 
fe Desabollar y moítrar fentímíento: o poz 
venturales parece que la bafa fe mueftra ô 
aquella manera mas agraciada Y elegante 
Tegun quego? eftafufígura femueftra, 
C Como fe forma f mide la 
bdfaCufcamca. 
0 m z k la 
bafatufeaníca muy bife 
renteoe todas las fobíe 
dícbas: po:fer muy oef* 
nuda y pob:e be molduras. Ca fola 
mente íecóponcoevn plinto redoh 
do r ô vn mure5tllo:fobze el qual vie 
ite vn filete Y vna nácela como enef * 
ta figura fe mueftra.£ l alto oefta ba 
fa fe tomaotl medio grueffo oelaco 
luriabíenaflitcomoqualcpjieraôlas 
otrasbafasydgruelTooelplintotomalametad bel alto be* 
la bafaty fu Diámetro es la metad mayo: que el Diámetro bela 
planta oe fu colunatlo que queda oefpues oe f o:mado el pltn* 
tofepartepoíinedio:f oelavna metad fefowna el mure5íllo 
que viene fob:e el plinto:^ oela otra metad vn fílete y vna na» 
cdUf*aun queenlafobzedicbafigurafe mueftra;r po?qúe bef 
r 
tabaía^enpocacucntaloôarcbítetoôv^^^^^ 
IU en pocoo edificios: mud cmocnueftr as ra5one6al3fo:ma 
cion odae bafas ytalícas. 
C^íguefe otra forrtiacton ô 
Bafas. 
Eras mucbas oíferendas t>c bafas (e pueden tra* 
car que avnquenofon eferiptas pojlos antiguos: 
no poz cífo es oe menofpzecíar fu foimacíon/cofno 
poteftafe puede vercu^afoímacíon feballa enet 
jpoíttcooefant1^edro^i(loma.(1^ícaro^eueô 
pues oe poner la medida oe fus miembíos:po:que mejo; puc 
danso5aroeUalosqueoc 
fufoímacíonmasfeconté* 
taren. (Campe.) Xa pio--
poidon oe fus míemb:os 
fe puede colegir oelas me* 
dídaspaíTadas^fta bafa 
fecomponecomo veesioe 
rn plinto y oe tres mure5í'' 
lios / y oequatro armílas/ 
X oe vn trocbílo. Xoda la 
bafa es tan alta como me* 
dio grueíTo d ftr colima. j£l 
plinto tiene oegrueíTo la 
quarta parteoela bafa:lo 
que reftafo:mado el plinto 
oiuídíras enoejífeys par* 
tes f guales: oclas quales 
oarasquatroalgrueíToólmurejillooelplmtorrOosfmedíí 
alas tres armilas quevicnenfobíceftemurejíltaoarasmas 
tres Y media al trocbilo f afusfíletes:fobteeftetrocbilo vie 
nevna armíla que tiene vna parte oe gmelfo.^U muresíllo 
Ê O f) D G fi.fi fi 
qucvícncfobíccfta9rmrta&ar«ôtrcôparte6i3lotro rftur, 
líoquevícnefobíeeftemefmooarsõoospsrrce.^arasotr 
ft a cada vnooeloe lados ü d plinto fefcnta partesque ce lo 
mdinoque el ttímctro oda planta oe fu coluna / f mas vna 
mctadtoe todo lo ocmas me remito alas reglas oe fufo puef* 
tas^Cüodos los miembros f moldaras odas bafas fob?e< 
dícbas fe pueden labrar De 
follajes/conebas/feneftras/ 
efcamas/efptcbíos/vergas: 
Xoe otros mucbos atautos 
a voluntad oel oífcreto mae* 
Broempleando en cadamol 
duralalabotque mas le con 
uengatcon t i to que no fe oí f* 
fomtedbueflb f facíonoela 
moldura» Caoeuesoefaber 
que no ay arte oonde alft fe puedan emplear las ob:as oe nata 
m T fsmtafías oelbomb:e como la romana; y el maeftro oeue 
guardar enlaoíftrtbucíonfoebujcooelas tales labo;es mu* 
fcba paridad Y concierto, 
C Como fe Sue formar ? me 
dirlacontrabafa. 
S)eda nos agora oe oe» 
¡jírlafoímacíon oeotra pichaque fe oí5e contra* 
bafa/o fotabafa/o piedeltal. S u officio es leuan* 
tar los balauftres.y antecolunas que fe ponen m 
relas pouadasrarcostríumpbalespara acrefcentamtento 
oe maro: autoitdad t5l edtftctoXftapíeça fefoíma poíla ma 
Y oz pte quadrada : f refere fer fíépie mas altaqâcbaynúca 
menos gruelfaq el quadrado ólplíto ólabafaq fob:e ella fe 
aíftenta. Bafelefu comíjca alta/y fu moldura end píe muy 
cóplidamcntc: t poUa mucba fímilítud que ella pícea tiene 
5 ^ 
C O N T 
RABASA 
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alas aras en qucloô amtgu 
osfacrífícauamla llamaron 
los arcbítetos amia que 4e 
re 65ir ara pequeña* ̂ oima 
feoemucbos altos po?que 
nolaoblígaróa medídafo: 
cada: mas oe quanto la co:* 
níía altaba oetomarlafep* 
tima parte be todo el alto: * 
otiiotantolacoímyabaía:^ 
para lo bt'en bajen partiras 
todo eftealtoé fíete partes 
yguales Y t>aras vna ala co: 
níicaaltaiYotraala moldu* 
ra baja « las cinco que que* 
dI:oarasalos p í a n o s l o s 
qualesfeefculpéffoimlmedallas/efcudos/tttulos/biftou'í 
as^otrasqualefquíerlaboíesqueelmaeftroqutftereXada 
vho oeftos planos oeue be fer guarnecido al oerrcdoi De fu ct' 
maso fíquíer moldura como po: la piefente figura fe mueftra» 
«Xoqfeoeueguardar cercabela foímacion oeftafotabafa 
e«:que fü grueflo no feamenos oelgado que el quadro Del plí 
to. f t afí menos grueffa ftiefle: bollaría el plinto fobie vajío q 
es mux «geno oc perfecíony mengua Del arte Y avn bel maef* 
tro:fnotaqueeítegfó¿ffofeentiendelínl#kíuetom3laco:ni* 
]ca:la qual Dene volar ftiera Del gruelfo/otro tanto como tiene 
t> a l to .^enof í 4fíeres qtucõtrabafafearedóda:Deuesguarí 
darêfufoímacíolasmefmascondícíonesqueêlaquadrada^ 
Como fe oeuen formar losca 
pítelés:^como fueron piímcramenteballados. 
mtíguamente la coluna ^ ca 
' ^ p í t d k f o i m a a en VMnncfmpíeçsKf el capitel era par 
3 ^ i ) 
tefcetattofcetacoluna:? nofeftomauacntonccs tan compli* 
àonitmperfeto/comobeípuee que Jef?t5íeron pícça po: it. 
C^ospztmerosquealTentaronapítclesfobíe he colunas 
fueron los ©oioí t f fu capitel era vnvafo redondea manera 
t>e tacó o balãçaicubierto cõ vn tablero quadrado a femejIça 
De pltnto;q tenía tãta mefa quanta a ellos pareció baftaua pa 
recebtrlaBíunturasoelosarcbítraues •rlíg35one0 oclas vi* 
gasque encima venían, CÊ>eneralméte todos los capiteles 
ban oeferrl altos como medio gruclío De fuscolünas: eíce* 
pto el capitel q fe t>í5eco*mtíco:elqual ba be auer tanto enal* 
to quanto todo el gmefio í5 fu coluna como adeláte oiremos: 
-raíiífontodoslosotrosygualesen alto alas bafas: fino fea 
eloícbocoííntíco.^artían pues los bo^oe el alto oe fu capí* 
tel en-tres y guales partes^ ocla vnafoimauan el tablero: oe 
la fegüda el vafo:oela tercera el cuello: 
cuyoaflíento noba5ían mas ni menos 
gruelTo q la gargáta óla coluna^argan 
tallamamos lomasoelgado y retraf* 
do Dela coluna: y pzoue^an que no bo* 
llafe poco ni muebo fobie laceja oela co 
iuna:cafería0ran injuria «vícioDeledí 
fícío y oelmaeftro:t affíoejímos^ue 
todoslos aífíentos Délos capiteles no ^ 
ban oe fer mas gruefTos que las gargá* 
tas oe fus coluna^Cada lado otrofí t5l 
tablerofo:mauanmayoíque el oíame* 
tro oela planta oelacoluna vna oo5aua p a r t e é Qimauan mas 
enlacalua ocfte tablero viicimajoqueeravnapequena gula/ 
otalonquctomauaoosquíntaspartcsoelgrueíTooe oícbQ 
tablero^l vientre oelvafo fo:mauan ouículado/ei cuello cer 
cadooeboj'asofeneftrado^notaquelafozmacton oefte ca* 
pítel no es otra cofa fí bíl quieres míranfíno molduras toma* 
das oela comíica X a la cozona fe mueftra enel tablero: y el e» 
cbíno enel vafo:y la fajea enel cuello fegun que enla pxefeatefc 
gurafcmueftratqiUccofafcaf^aadeUntefe&im quando t)c| 
su-cbítraucbablaremo0.(1^ícar«)TRofolamentclaômoldu* 
ras ôfte capitel, l^ero todas qualefquícr.otras fozmacíonce 
aflioevafoscomooebalauftrestcandelerosY partes 
t)eo:namentoe:noronotracofafmomolduras oela comtía: 
pozque fegun 70 be notadotlos ocbu^os pairados fon gulas/ 
nacelas/ecbínos/y todos los otros géneros be molduras. 
^^íQucte otra formación Ô 
capitel llamado fón ico . 
-(Êfpuesqlos jontos víerólamanerabelcapítel 
1 ooztcoapzouaron fufo:macíôavnque feoefagra 
> daró ocl cuello oi5íendo q caufaua oifpíopozcíon 
enlacoIunaXórétoleseltabkroícófétolcsotro 
.filainuéciõoelvafo:elqualtomaróparaarmadu 
ra be fu capitel ? le fmgeron eftar cubierto cõ vna gruefla coi* 
te5a tanluengarqlos cabos qoe vnapartey beotra cayan fe 
rollauanbe ft mefmoe como piel ô pargamino: eftas bueltas 
fígnífícauanloscabellosbclas mugcresbienaflícomo las ef 
trías;los plegues oelos mantos fegun que oe fufo mtfmosrF 
pari fozmar eftas bueltas y traçar efte capitel baras en la ma* 
nerafíguicnce.l^>artira8p:imeramentevnalíneaquefeatai» 
grande como elmedío,bíametropelaplantabelacoluna/poí 
ííjccompafes f guanterfabas^parte. ©efpues eferíue vna 
línéaoerecbacomencandoólgmanofíníeftrabajíalabieftra: 
q fea tã grade como todo el Diámetro ocla coluna: y mas vna 
be5íocbena parte, £fta línea fera el largo dl tablerorca efte ta 
blerofefozmamas largo queancbo:fbelcaboftnteftrocolga 
rasoztogonalmenteDoslíneasparalelasy»guales cada vna 
alaquettenesguardada^tan apartadala vna ocla otra co* 
motrescompafes.'Jtéenclotrbcabooíeftrocolgaras otras 
oos poüa mefma manera. H incas paralelan fe bí5en quan do 
bos o tres o mas lineas fe apartan vnasbe otraspo; vgual: 






" ORVESO DELTABLERO y 
G RVE s o DEJLACORT/JEZA: : 
DT A AiETRO D E LAP LANTADELA 
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compafes:? fonlasmefmaeomtftones oelalmeaquc tienes* 
guardadaíèlos qualesoamstres algruelTo ôltablcro; y qua 
tro al grucflboclacQztesf/ffcfsal va f eó l a s otras fqrequc 
reílá/(om$laôbueltaõquecuelgãoelacotte5a:eíla0bttelta0 
formarasaiíú CSeñale vn punto encadavno ocloe eices a 
nueue compafes oebajed oel tablerorfob^elqualoeferíbíras 
vn pequeño círculo que fu Diámetro tome tíos cogjSfee. Cfte 
círculo llamaras ombligo días bueltas:? enlos 000 lugares 
oonde fe coua conel e]i:e/fefialara0 aífí mefmo otros 000 pun 
tos que feran centros Dela buelta t5la conejaillamldo al pun 
to alto cetro fuperíoííj al pfito baico cetro inferió;: x puefta la 
vna pierna oel copas rob:e el cetro fuperío;: Y la otra abierta 
tátoquetoquealapiímeralmeaDelgrueíroDeltableroenaql 
lugar Dondefecojtaconeleice: oeallí comentaras amouerel 
compás Defcédíendo f fefialando bajiafuerabafta topar con 
la otra parte bajea Del exetz fí bien bas medido ba De venir (u« 
ftoconelfínfob;arnífaltarDelníngunacofa:bara0 allí ptef* 
c6 la pierna t>el cópas^erraras la otra tanto qla pongas end 
centro inferió:^ entoncee pjofegturas tu bitelta comencada 
X vernas a parar enel mefmo eye éla parte alta q ft bic memfte 
bas oe tocar la linea baya Del gruclío oela coíte5a:t alltbaras 
aíTímefmo/píeíaconla pierna ôlcompas/y cerraras la otra 
tato que vega otra vej a poñerfe enel cetro fugio*:? oe allí p:o 
fígutras tu buelta balta que vegas aparar otra ve5 enla parte 
bajea üeleye:? parando enella pierna Del compastjuntaras la 
otra bafta ponerla otra ve5 enel centro ínterioííf oe allí moue* 
rasfíguíendotubueltabaftavenírafenecer enel otro centro 
fuperioz:y oefta manera auras traçado el vn caracol bela co:* 
te5a:no menos baras enlos otrosq reftã •TRota q enla foíma 
ció oefte caracol ba5e el compás quatro faltos: el primero t>e 
ocbo pfitostel fegíí do oe íeysrel tercero be quatro:f el vitimo 
be Dos»€í£l ancbo otrofí oel tablero contiene todo el Díame* 
trobela planta Dela coluna menos vna 
¡bejíocben aparte Y medía: quiero De5ír 
queeltablcro esmaslargo que ancbo 
vna.)i:vííj.parte.í£lalTíêto oefte capitel 
es el fuelo Del bafo: y po:q no fe podría 
aflentar fobze la coluna pe: las bueltas 
õla coíte5a qfe mete Debajco: es necelfa 
río quitar enla coluna la parte Dela ceja 
q allí fe afeonde: z abiír las bueltas oel 
capítelbaftaoefcubur elredõdo Delaf* 
fíentooelvafotelqualnobabe fer ma* 
Yox q la gargãta Dela coluna. % os mí é* 
b;os oefte capitel fe atauían y adorna d 
muebas maneras: enel grueflb oela co: 
te5afefo?mat caua vna canalq es vna 
eicotacó fusfiletes.Gnelgruelio t5l ta* 
blero vna pequeña moldura fí quíercí* 
ma50 q t orna lametad ól gruelfo z tiene De falida Dos cópafes 
C!p>ícan)-¿i[bar3uíllomeDetantafaltdacomooa0alamoldu* 
rat)eltablcrotpo?quearríbat>íicíftequetodasla0 moícíuras 
ban oc tener tanta falida quanta fiíerefu altura: ? po: efta re-
gíala moldura t>el tablero auíaoe ferfu falida vn compás f 
medio:? ago:a le mandas oar oos»c %ampe.)ig>&k\e efta v c 
taja poKaufa que nofeafeonda conlafaltda Delaco:te5a:íü 
fo?macion»¿lba0juftocratemarautllafre0 ôlamucbaoiligê 
daoeloeantísuoscercaoeftepíoucer.Acrecentaron al lar* 
gotjeltablero vnaoe3íocbena partetquando elcapítel ce pa 
ra coluna que no paíTaoe^v-píesípero quando es mas alta: 
le acrecentaron vnanouenarf alrefpetova crecíendo el gruef 
íb oel tablero:? va creciendo fu moldura como van fubíendo 
en altura las colunas guardando cada cofa fu p?opojcion* 
íE>e otro genero oe capitel 
llamado Cozintíco. 
% capítelco:íntíco/ o coííntío es mu? diferente y 
oeffemejable oelos queauemos oícbo: ca los al* 
tosoelosotroscapítelesfonoemedíogrueflb ó 
J la coluna:? el corintio es oevno enterotlps lados 
|oelosotrostablerosfonberecbos:losoecozín* 
tbíofon arcuaks^l vafo&elosotrosescomoracon o b a l l 
ça:el oel coiíntbío es como cuuo/o erradacon que faca agua. 
€. f ue bailado efte capitel countbío/ po; in famofo arcbtte* 
to que fe De5ía calimaco: en efta manfcra.fi Êcnla ciudad oe co 
ríntbío falleció vna noble Don5eUa:la qual fus parientes en* 
terraron enel campo fegun coílumb:e oe gentiles: vna ama q 
la ama criado ? tenia cargo oe enfeftarla: fentto mueba ttiftc * 
ja po: fu muerte:? cada ve5 que encontraua po? cafa ciertos 
vafíllos/falferuelas/potejillos ?otros treuej'os que la oteba 
oójella tenía para fu vfo? recreación fele renouauael oolo;. 
Bcoídooeallegarlos todos ? cogerlos ?meterlosen vna 
cefta?ponerlo6fob;efu fepultura:lo qual bijo aíri:?para que 
inejozfecóferualTen cubriólos con vn quadrado ladrillo „ M 
cafo aliento la oícba certa fob?e vnara ?j oevna?erua que fe 
t>t3e3cantbo:? venido eUíempocjuecômeiiçaua tse biotarf 
cebar 6 ft fcojae: como no pudíeíTenrurgtrconel pefo o d a n a 
ftíUo:nopo2elTooc]eauanoccreccrf bufcar falida: y efeapa* 
dae t>d fselo oda cefta fe leuantauan ínueftíendo la oícba ce 
fta po: todae pmcsty loe tallos que entre ella© faltan quau 
do Uegauan al ala r y aloe coin ízales oelladríllo/como no pu 
díeíTen oe allí palfanfe to:nauá aínclinar y boluer bâ5ía bayo: 
Trfeenrofcauamtctroemae pequeños queôl los mefmosfg 
lían fe repartían po:los coftados oelacefta:p:odu5íendo ro* 
fas y caufando reto:cí jos muy concertadostoe manera q pa> 
rectafercompueftapoimanooealsunamficeíycomo el t>U 
cbo Calimaco pairando acafopo: allí contemplafc aquella 
compofícíontlíbzeaquenaturaauíaoadoalaceítaalegrofe 
muebooeauer bailado nouedadquefueflefuffícíéte paranu 
euaínuencíonoecapítelestlo qual pufo luego pozobíafOí» 
deno fus medidas: t pufo fu fo;macíon en rajón fegun que a* 
g o : a o ^ s . 
€lZodocapítel coríntbío ba oe tenertanto en alto quanto es 
el Diámetro oela plantaoefucoluna* j£fte alto oíuídíras en 
fíete partes yguales i^lavnaoaras al tablero/y las kye al 
vafo^uroalTíentoba oe fer^gualalagargantaoclacoluna/ 
ylabocaalaplanta.Has bojas quefe efeulpen ^foíman al 
oerredo; oefte vafo comienzan oel alfíento:y laspíímeras fu 
benvntercío:flasfegundasoíTo:loscogollosf tallos ocu 
pan el otro+j&ftosíallosban oefer oesífeys:?los ocbo fe jun 
tan oeoosenoos ocbajeo oeloscomíjalesoel tablero oou* 
de bajen fus retoicí jos y bueltas betyeas: los otros ocbo fe 
fíembzan po; las paredes o d vafo:y bajen alíí mefmo fus re* 
tojcíjosrefpondienteslos vnos alos otros / con itadnras 
artificíales oe mueba agualdad*l£l tablero baoe auer en 
cada vno oe fus lados tanto quanto fuere elalto oel capí* 
tel/y mastresfeptím36:al qual fele taj l laspôtastf losco? 
níjcales y feleretraenlos lados bajía Dentro. X o tajado es 
vna quatoíjena parte:? lo retraído vna nouena: fu figur a ee 
o i j 
oefta manera ¿cfbicaro 
capitel bien meparece:pero 
bailóme conftífo eneffoque 
ago:aDí5eô:ca sonólo entí* 
endofímejoíno te Declaras. 
(Xampeo^arabíentracar 
cftetablero conuienc que ba 
gas vn quadrado tan gran* 
dequefulineaoiagonalcont 
pzebenda oos ve5e0 el alto 
oelcapitel: y ballarae que c 
cada vito De fue lados fe con 
tíeneDíe5ve5es elgrueflb q 
baoeauereltablero.Hinea 
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taqiuantídadquatarcmontacnelmcdíograeflbocltablero: 
yponla vnapiema (obzcvn&àUepmmeMqtttártàotvcÕ 
la otra feríala 000 patos etilos oosladoooel oícbo Quadra* 
do:f ôl vno al otro ecbaras vn pequeno traço q te mueftraU 
tajadura q ba oe auer el coznííalty po: la merma manera fefta 
laraelaôotras tres que reftaiuftSH'utdíras otroft eloícbo 
quadrado en quatro quartos usuales: lo qual baras medían 
te ooslínras que fecru5ê en medio: t cada vna oellas partí * 
ras po:nueuecompafes»í£ftas líneas facaraeftieraoelqua* 
drado cada vna en fu oereefeo quantídad oe ocbo compafes: 
queeslomeímo q vn ladooel quadrado menos vna nouena 
partcSeráloseítremosoeftaslíneascétrosoelosarcosq 
fe fozml aios lados oel tablero. ̂  o:nas pues la vna pierna 
oel copas fobze qual4era t>elós oiebos cétrostf la otra eften 
dirás pozlalínea adelante bafta ponerla enelfínoela p:íme* 
ra nouena que apú tafte oétro oel quadradoila qual moúeras 
fenalado cl arco q pertenece al oícbo tablero. f nota § el cõ* 
pas que efta buelta bí3íere ba oe paíTarpoilos pfitos élas ta 
í aduras q pztmcro feñalaftett: avn mas te oigo que la abertu 
ra oel copas baoe fertantaquáta la largura oel lado oelqua 
drado:^ no puedes errar fiel oícbo quadrado fuere bícnfo** 
mado/lp qual conocerás quando los oosoíametros oíago* 
nales fueren guales, fôfte tablero ba oe auer enla frente fu 
moldura q roma la tercia parte oel grueífo:? quatro rofasen 
los quatroladâslais quales no eycedil el grueílb 61 oícbo ta 
blero* ¿ p u e d e s íeñalar mas facilmente losoícbos arcos 
apútãdò píímerolas tajaduras oe loscpíní jales: y abierto 
el copas quatídad oe vnlado6lquadfado:facarvna cereba 
o molde cóelqualfeftales los oícbos áreos poníédolefobíc 
. lospútosoelastajaduras.Toeftamaneraaurasfo?madoel 
tablerofegôlefozmauãlosatíguosmaeílros.SòbíeIaqual 
ínaêcíõ lo s a rebitetos q 6fpues fucedíeró Jjaynouado tlta£ 
oiferécías^ ícnecétado titos 6 àtauí6s:Af a 6lapumerafo: 
macíó no a^memoíiaiballlíemucbÓs ôftosq oigo po? IOÍ 
o uj 
edífícíos&cvtalíapoilociualfiSllamadoscàpítclcôt^ltcoe 
tnocoutuíco9:po:fumucbaomcrfid3d nofc pucdê afanar 
regUeôfufozmacíó^omoftrartcbcalgôos oebujcos ocios 
mas ântíguos quepudc sweny foncftos qucfefígucu. 
nenxafoUmcnteteponenpmmoftrtâaeotferêcfamoem 
«BfRtloctodoô eftoe potros tmicbos ̂  tcpudímmoftmr: 
toraaró o;igc Dd cowntWo.f nota que la maro? gte'ocTu oífc 
rencia conftfte enl30 afas ocios vafos qucpiopíiamêtc re \ U 
inanbelrccs.(^>tcar..) Blegradomcbascó tus capMcé: 
i n f i d o gran Wen en]ceriraquieftoôt>ebuíoiípo?4 quaHe» 
ra QCUOQ ce oe maf gractofo parecer:mafo:menrc ft ío guar* 
dadas enfufozmacionlaereglôôymedidasoe fufo oicfc>a@; 
laequalespozlamucbacl^idadoetuspalaUasfobemuf 
bieli chtcndrdo.(£ampeoi&ien podemoe pueeagow comê 
çar latraçaoelao tres pieças que vienê fobze eftos capiteles 
que fon af cbítraue/freíTo/f coímjcaUas qualea fon oe táta ber 
mandad que nofcconfientai poner fino juntae Í % affí mefino 
requieren mucbaoflígecía en fufo:macio» zstííiêtoJLoqmh 
como fea ac abado aufemos oadofm a nuedrae medidas» 
C © d a s tree pieças que Die 
nenfobi^lg^ capiteles quefon arebítraue/ (reiTo/f comíjca. 
. • 'Hpiimeracarreraoepiedraoóe madeMque los 
antiguos ponían fobtelàs colunas Uamauan ar» 
cbitrauetque quiere oe5ír ptíncípal viga.2lossrí 
egos Ia nombtauan epiftf lyo/ qfu fignífiícacíõ qe» 
retitooe5ircomofobzecoluna.(Bftearcbítrauefí 
quíer epfftilio quâdo es oe piedra fe fotmaoeoíüerfos altos 
Y oeoíuerfos anebos foeoiucrfos largos ífegftoítferfasal* 
turasoecolunasícattii^lebajenwasgruefloíqiiítofobie 
masilraieofcrtalíteàfRdítfif lasre^lasquefobic efteca» 
fo otdenarõ/fon las que pone Bitruuío cnelcapítulo vitimo 
oe fu terecrolíbíOílas quales oijen afTí. 
€^uando la coluna fuef e Oe ooje baftaquín5e pies oe alto: 
elarcbitraue que vienefobte ella ba Oe auer õ alto:medío oía 
metro oela planta oela talcoluna» 
C&uandola coluna fuere oequinj^bafta vefntc píes: el al« 
tooelarcbitraueba oeaucr vna trejená parte oelalto t5la tal 
coluna. 
€^uandolacolunafaereoe>]c)c.a.]Ê3t;v.pies:partídofualto 
is o o 
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cuitar ^lír ídad. ' fpamafoioeclamcíó/poíncmoólasoícbw 
reglas cfllaíablapzefcBte oódc " " 
êloepitmeroenumeroô fecótte 
nclaocolunaeq fe puede bailar 
tí.rv.píce akobaíía l í e n l o s 
fógúdos fe ónotá laff Dúnfíonee 
q fe bajé enellargooelae oícbas 
cotuna0.Enlos terceree femue 
ftraelaltò-rpzopozcióqcõuieue 
aios arebítraueepo: ra5õDelas 
tales çolflasiT nota A it no baila 
res la coluna que quieres enefta 
tabla: tomaras la^qes maro* y 
mas çèrcanaiEcoftfo:me afu ar« 
cbítraue foimáras el t u y o , c f 
p4iq^ftoé4rcÍ>ítraues f?ã o¿ al* 
cácaroevnácolúaaotratcs ne* 
O» 
o a ^ 
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celíaríoqlos entrecoluníosnofeãmuy abiertos: f a eftacau^ 
fa los mayoze-e ciurccoluntoe qiosanttguosoejtiau&no paf* 
faúa oe tte^gtoett£$çè<&luna:'r avn entonces nó apzouauã 
po:mufOurablesfu«arcbítrauest)i5íendoc^ucpo?fumucb3 
larguraeri mas aparejados^^pararôperfequadofucffécárjsa* 
dosíloquairpoterperiêcia fe vee ê muebos edifícios f t íguos 
l-fefialadamete en fant í ^ e d r o oeroma. f notaq entre colu* 
nío llatnanjos la^píMcia vna cóluna a otra. « J t è m c l 
ancbo baico belos arcbítraüesfiempíe ba De fer ygual ala gar 
gantaoe Çucoluna:^ el ajtcbo altéala p l á t a . € f ozmafeotrofí 
enlafréteoertos arcbítrauesvnamoldura que tómala feptú 
magte oelaltooéloicboafcbítrauett loqqueda oefpuesóf 
tamoldura:fe oíuide po^íij .ptes ^guales ôlásqleô fe fo:ml 
ií j . f a j m ^ap : ímera ¿i es lamasbaicacotienctresgtes • 3 1 ^ 
fegúda quatroXatercef acincotefta tercerafalefobzelafegô 
d3íflafegundafobíelapumera:comopo?eftafigurafemuef* 
1 A R C H I T R A V E A 
tr^cnlaequalee falidas fe reparte eleiecelfaqtieiieel ancbô  
altofobícelancbo bato, Êi^afeoeguardarenelafllíettto 53 to 
do arcbítrauequelafajcapzímerarefpódaalplomooela jgar* 





parece q todo te Duermeafegó tienes la cabeça mclúiada^t 
fíaÉesno quiero oe5trmas/po:qmítrabajonofeaembalde. 
(^ícar*)1Bobuermoqbíébe ofdo todoloqbas o í c b o l o 
tengo bien entédído. T^ero eftaua penfando enlos arebítra* 
ues oel templo oe oiana en epbefo/ q oeué oefer muy grades: 
puesfuscolunas tienen a fefentapíes &ealto,(Campe»)1flo 
puedenferfinograndes:po:qfusentrecoluntos fegft eferiue 
^itrouíoítíetíenatresgruefFos í5coluna;p:eftolo puedesfsi 
berfiloquíerescótar*(l^ícar31Ôíêoí5es;/alTíloqníeroba* 
5cr/po^uecoD03casoemifiromo bienio q MCCÍCÑM,(%2.) 
Comíéçapuesqueyo te (|cro efeucbár^l^ícaroü^oscofas 
fereqpíercn parafabcr la quátidad oe todo arcbítraue/conui« 
eneafabenlagrand^abelacoluttaqueléfoftíenetyel entre* 
cólaníoqueleDeyan •^a«coluMsoeltêplooe iCpbefo nos 
cóftâ po:las rajones paíTadasfenonícasty tenera.fr.pie0 d 
altOî Èl eíle alto rcfponden quaft fíçte pies oe grueíToípoique 
multiplicados fíete poiocbo?medíorbajen. Uy. ?medio: Y 
trípgrueflrQ0quetíenettt>centrecoliiraomontan¡]C]C).píes»m 
eftos^jcí^íestengocfe acrecentar loque entrabe vncabo ̂  
ocl otro el arcbítraue fob?c los capiteles que eo medio gruef 
fo oe coluna t>e cada parte en que fe monta otros fíete pieetf 
manera q todo el largo oel arebítraue contiene. ÍJCVÍÍ j . píes. 
«^téelaltoDeftearcbitrauebaoeferlanouenaparteéllar* 
go oela coluna fegun parece poila tabla oclas reglas ce fufo 
oícbastenefta nouena parte fe contienen fey e pies y DOS ter* 
ciosqueeselaltoqcouienealoicboarcbitraucC^tenelan 
ebo pó:la parte alta cõtíenefíete píes:q cstodo el grueíTo oe 
Iaplantat>el3coluna:zpozla parte baicacótienefeys ymas 
^uafívna quinta parteocotrotqueeseloiametro oela gar* 
ganta t>ela coluiia:po:q fegun las reglas q oiftefob:eel eftre 
cbar oelascolunasXacolunaoclrpiesfeoiuidefuDiame 
tro en.j:ví j.partes oclas quales vienen al Diámetro ocla gar 
ganta-icv.Beftasquínje partes coírefpondé losoícbos fe* 
f s píes f quafí vn quínto.«2líri q;poi efta mí cuétarfe colige 
que los arebítráues Del templo oeepbefo tienen oe largo ca 
davno.xjmíj.píes^ en alto fey s y oos tercíos^en lebo po? 
la partebayafeys z vn quinto:?po? la partealtafietcf efto 
es lo quealcançof lo quebe comp:ebendído t5 tuslecíonesi 
avnqueeftof cõ penfamíento queme aya errado enetcuéto: 
poique tengo poumpofTiblepoderfefubir tan grandes píe* 
^ s fobze tan altas colunas.(i:ápeo ¿É>ucbo pía jer me bas 
ôado con tu cuéntala qualbafído muy cierta que no ay mas 
que pedir.'Slnaoclas cofas mas feñaladas q efte tcmfHo tie* 
netpoioondetátorenombzebaconfegutdo: es la bozríble 
magnitud y cantidad ó fus arebitraue© y colunas: oí5efe po? 
losefcríptoiesantíguosqueparafubír y aítetar losoicbos 
arebítráues fobze las colunas que bíjíeron grandes mon* 
tones oe talegonesllenoioearcna y oe tanta alaim^qpefo 
bzcpui'auan elaltooelas colunas:? oefpues fubian maño* 
famente y congtandeingenioarraftrlndo po¿ellos/los ar* 
cbítraue6:yoefquclosteníanenctm3:foltauanlas bocasoe 
lostalegones yfalíendõfeelarena:feabaj:auan pocoapo* 
cóbaftacargarfobíelos capiteles: y ocftamanem fueronfu 
bulos yaffentadcô los oicbosarcbítmucs t pueftoô cnfitô 
lugares.^ mas Di5cnqueetarcbitetoqucal3f35on eneftao» 
bu pjefidta quefcoe5ta Cefifon: murió ocfolo vn enojo que 
buuo:po:quc vn arcbitraueoelos qucponíacnlapoítadaoci 
templo/que eran muy mayoíes que los otros: cafo oefmenti 
do Y no bien acoplado fobíefu coluna; caocfpues oe vna vej 
afíentado: no leuaua remedio poderle endereçar po? el gran 
pefo que tenía Xlqualavn-podemos collegir oe tu cuenta. 
Ca numerando píe quadrado poiquíntal ballarasque cada 
vno ocios oícbos arebítraues contiene mas oe mil f tretfcn» 
tos quíntales:^ los Delapoitada muebos masipucscomo oí 
cbo es eran muy mayotcs.CT^ícaroBgoiaoígoquetuuíeró 
caufalosoeafíaoe tardarlos oojíentos años que oiyifte en 
edificar eftetcmplo:perotnarauíüado eftoycomo pudo em--
peçer el fuego afemejante edíficío»(£ampc) 2la madera oea 
la tecbumbie y tejados era toda oecedroífegun cuenta plímo 
Y era tanta queoefpues oe encendida fue poderofa para que» 
maryoeltruFilo que eraõpíedra:pueftoquenofue tanto afo 
lado/qucnoqucdaflealgunaparteparamemoua? relación t5 
tan foberuig y vaíltíTímo edifteío* 
trocla íegunda píeçaque fe 
Oí5cfreflro. 
0 b í e el arebúraueaffentauan los antiguos el tc= 
cboqueeraoe madera:? para encubrir las cabe-
ças oelae vígas que encima oel fe moílrauan: po« 
níanoelante vnapíeçaala qualUamauan 5ofo?o: 
Jnofotroslaoe5imo6lTeffo:enlaqu9lefculpíámeí 
dallas/follales/epygramas y otras muebas laboíescon que 
enriquecían y atauíauanla oícba píeça: y entonces la fo:» 
mauanmas ancba q el arebítraue vna quarta p3rte:pero quan 
doeloícbofrelTonoeslab^dotfefoímamaseftrecbo que el 
arebítraue vna quarttcteajafelefumolduraélafrenteqtoma 
lafeptíma parte oelácbo fegun que pot eftafigura fe mueftra* 
-< FFJEJ SO 
CiRecufauanI03 maeftros antiguos meter labozee bozms 
cn fuafrefoe poique les era muf oífícultofo guardar las co n* 
díctoiveeque enfuotftríbudon y repartimiento fe requirían. 
Chicar.) que manera eran fus labozeeque tan trabajo* 
fas las ballauan t (l íampe,) í^asoefaberque los arcbtte* 
tos griegos antes que ballalten la foímactonoel freífo: cu hzi 
an la fealdad oelas cortaduras oclas vigas con vnas tabls* 
tas que ponían ociante coitadas al íufto:y en cadaviia fowia 
uan tres vandas que Deícendíln Dealto abavoifen cada vna 
affimeímooellasabondauan vnacanaleja v lavmnmn con 
cíertamíjcmraücceraqueeracíertapínturaque les Dauan:f 
aeftastales tablillas llamauan tríglifos queqgeren t)e5!̂  
tres pínturasoe vanda:f lo va5íoque fe caufauaSttrc v íga z 
viga llamauan opaque quiere besír agu jeromofotros le oe-
5imosfocarrena:)fta tablilla ce q le cerrauã llamauá metopa: 
nf os modernos la ̂ t a b i c a . ¿ í t a s métopas fí^er tabicas 
auíá 6 fer todas ygualcsicadaxwa tã ácba como alta:? cñllaf 
fe fozmauã fígíllos y vafosôoíuerfas maneras Tvíejastcabc 
ças t5 buey y otras cofas cóueníétes alas cerimonias t5losía 
crífícíosty qndo ôfpueelos oícbosgríegosfuerõ õacuerdo 
ô poner frcllo fob:e el arcWtrauea'epítíeró eñl los tríglifos y 
metop3Síófu8l3bo:cs:comopíímerola©yfauá:yefculpte 
r<5 efil arcWtraue ê berecbo t>e cada tçígHfS: vnareglíta t>ela 
qual colgauã tres gotas refpódíctes alas tresvadasoeltrí 
glífo^íÊftas gotas có fu reglilla tomauá la feyta pte ól ancbo 
ólarcbítraue:ytodoeltrabgjooelafo;macíõ oeftefreflbcõfi 
fteencompairarefto6trísltfosrmctopas:t30mctop!í0cint 
dmdaet'riostriglifoeque nofcanada vno menos smcboq 
la tercia parte oelametopamt po: el femejante msismcho q 
lamttad: y octal manera Díftrtbuf doe ? compalTados^los 
triglífoscafgãfobjelascolôasynolasmetopa^c^íc^ro 
O J O' 
• V . 
^ttereglasfcpodríloarpametereftaslabozeeêloôfirefo^ 
q nofueíTcmuf pcnofa^Ca po*fer tan antígnaeeftof mufbi 
encÕellae.cXâoi^aralasauerôtraçarfeoeire tener lam» 
nerafíguíéte.Señala endfreflb000põtos éoerecbooclas 
ooscolñas qle tienê:y ab;e el copas tata qulttdad quãtaes 
la feita gte ôlâebo ôl freíTo/ftiera la moldura q tiene: t mide 
3\M púto a oiro loscópafes q ayílosquale© bã $ fer d neceflt 
dad/o.jcvf ̂ .Mí|^«icinrff «ojio béde arriba / cõ tãto qftêp:e 
vafafaltldod.vííi'.é.viij.loqfeaugmétai'ecomopoaellapfé' 
te tabl iUafemueft ra .yví .X^jcí t t j^ .TOjX.í l^^lvi^ 
I C l v j ^ . l í m j X Ámi'^*\m*% ̂ t e v ü j , ^ X í í a cafo 
no acudiere tus cópafes có algúo dftosnumerontomael maf 
cercão y lo q faltare o fotoare regtelo étre todos: d manera q 
tus cópafes feá?todos tsu3le0:y vega afer tatos como el nu 
mero q tómafte. ©íftrtbuv^as pues eílas oíuiítones aloe trí 
glifosi:al3smetopas:bldoaltriglífo,í),cõpafes:ralametO' 
pafeys^ ôftagutfaferãlasmetopasquadradas :y cadatri? 
glifo U tercia parte t>ela t>ícba metopa.f nota que el primero 
v poftrero compafes oe tu cuenta: fíempae fon medio s tríglí* 
fberalos qualee bas oe añadir oe partes Defuera otroafédos 
compafes para ba5erlo0entero6íf eftosDos triglifos fiépze 
refponden aloerecbo y plomo oelas ooscolunas. Ê51 freflo o 
írofíentraconmediametopa^fenececon otra media. €3ftê 
Tí quífíeres que tus tríglifos fean la metad oela metopa:toma 
la quarta parte oelancfrooel freflo :T mide conella loque ay 
De vn punto a otro po? la manera fufo oíçba:? (irlos compafes 
queballaresfueren.icí}.o.icvííj.o,ic]cííí|.ooende arriba có aug 
mêtofíépiedfef stcomo pozeftafegunda tablilla femueftra, 
]cííX.]cvííj.¿lfe.wújX.3C3C]C.¿}b.]C]C]cv j.Cjelí j . ¿Ih.vlxíi j . %* 
lííí |\¿lb.lí:X.l!cv|.¿lb.©arasacadametopaquatrocompa* 
festf acadatr ígl ífooosif acrecentaras ooscompafes alos 
puntos «5 fobze las colunas para fozmar enteros los tríglifos 
como oícbo es. f nota que eftaletra. iffi>. fígnifíca metopa f 
eftaletra.X.tríglífojpozende fí el numero que tomares tuuíe 
re ociante oe fúüb .©enota que en medio Oel frefo v iene meto 
pa:zfúC.tríglífo.Bp:ouecba ello paracomençarfí quífíeres 
a oí ftr í b u n los tríglifos ? metopas oende el 
medio oelfrelTo. €^uuo oefpues algunos q 
pufíeron en lugar oe tríglifo vn rétulo abíer* 
toquemueftravnabojaantifeuatcuifafozmaí 
cíon es como eíla que aquí vees. (£fta mane* 
raoe tríglifo fíempzeba oe auer en ancbo la 
metadoefualtoquees otrotanto como me* 
díametopa. 
^ígttefe la formación 
oela tercera pieça quefe oi5e cozníjea. 
B tercera pieça Oe nueftro entablamento es la co: 
níjcacu^afozmacíonesla pzímeraque arríbanar» 
ramos .^erolaquelos antiguos vfauãn poner 
fobzefusfreflbs no era compuerta oe tantas mol* 
duras Imo 6 folás t r e a t s qmlcs erlj 
gula/f co:on3/f oêcclíonea zavnle 4| 
taua la guU qu ãdoqcra q encima Icuãí 
fauãfrontifpícíocomoadelantcverc*! 
moe. ÊSftae molduras tíenenfu medíj 
daqtomã dl arcbítraueeíífta manen*.! 
H ^ a gradilla oódc fe b& ófoímar los! 
Détellonee ba ¡3 tener tato ê alto:qulí] 
to fuere la faja 6 medio Slas tres q fo: > 
mamos enelarcbítraue.: z ba Detener i 
otro tat o ó falida fobze el freflo. í£nla] 
caluabaoeauerfu moldura que tome] 
la fejtta parte Del ancbo.^efta moldu-
ra penden loe oétellones: los quales ba t5 tener cada vno en 
largo oos ácbos ó fí mefmo po? manera qfea ooblado alto q 
ácbo:f fu apartamtéto ba ô fer menos vn tercio q el oícbo an» 
cbotf pa lo bié bajer pt í ras el alto q tiene la gradíllacfucra fu 
moldura)po:cícocópafes'z:có vnoôl los cõpaffarastodo el 
largo óla gradilla:? traçaras los oételloneftoádo acadavno 
trescópafes ó ãebo f DOS 6 apartamiêto. f nota qlacauadu 
ra qfe baje enefte apartamiêto: ba penetrar balta la moldu* 
raôlfreíTo.^ftosDêtellonesrepzefentãferfrãjasqcuelgâtS 
la coin m fob:e los quales viene la co?ona:la qual ba $ fer no 
men o s alta q la fobzedicbafajca y ba Detener otro tato Sbue* 




A D E N T&JJLO ISTE-S * 
mol , „ 
dura I T J f T j n j 
ma la fejeta parte Del ancbo: x po* lapte baica fe focaua fegú q 
De fufo quando De fu foímacío bablamos:tenemos moftrado, 
€Sobíeef taco:onavíenela otra moldura que fe Dije gula: 
UciuâlfefoímamaegmcITaqlafobíeatcbafaíavnaAníí.ctc» 
€ Cõe&a moldura qda cerrado y acabado el ftablamêto A co 
múmête viene fobíc los capítcleôtfotneel qual ôfpuea pone 
po; remate f penacbo ô todo cl edifício vn frotífpícío pútaga 
do q ppuamêtefcllamapotlos.ãtiguoefaftigío q(|ere dsira 
grafubídatô oode viene efte nõbíe baftíal po: la ôlãtera f po: 
tada ô todo edifício ffiptuofo:ca émucbos vocabloe ô nf o ro 
mãcecaftellano citamos la.f»f ponemos é fu lugar.b.f po? De 
5ir faítial ôríuatíuo õ faftígío: pintos baftíaUC 0 t r o 6 frótífí 
pícíoe a? 6 bueltaredõda.los qualee no (o ta aptouados co* 
molospôtagudos.^eroquldoloôvuíeíresôfozmanôuea 
guardar qlas molduras q viene al Srredo; 61 têpano/ cargué 
íobzelas colõas y no fuera Delias poco ni mucbotca feria men 
dofoffalfotveftasmoldurasfeanlasmefmastf t ã t a s como 
cõtíene lá coíníicafob:eqleafl"íêtã.1Cépano llamamos el pía 
no q fe caufa oétro ôltas moldurafXasfubídas y altos tfftof 
frótífpícíosarcualesífebaUaoeoosmanerasXavnosnofu 
bê raasocqntofe mota eñl alto õ todo elêtablainêcb.0 tros 
fubé laitercía cte oel largo oe toda l a co:n íjea: como pozeftüú 




rct>caucrfotj:efííront!fpícíopttDta0U(Jo conuíene ^no rlga 
fnaldura&cgu^comot)cfufot>í]címo0:Uquallos antiguos 
madaró qtar po:qmejo:femoftrafíenl00 efculpturas y foztm 
cío dl t>ícbo frõttfptcto:'!: afli affentauá fu tépano fobíe la coi o 
nataloerredoz t>el qual fozmauã otras t i tas molduras como 
fe cóteníã éla tncba coinm/y Ictma t>e todas aflentauá la gu 
la como moldura q es fob:e todas fupiema.t' nota q ninguna 
Delas otebas molduras q vtcné fob:e el têpano oeue falír fue* 
ra oela cozona fínofea la Dícbagula:quertêdo fingir q la alça* 
ro oe medio para meter el tépano f quedaré pendiétesõl vn 
cabo foel otro fus extremos como ptesq p:ímero falia yvo* 
lauan fuera oela coma:? al tiêpo q la leuantaró atraco confí 










te bel largo DC toda la co?ona y efta es la medida q los antígu 
os m jndauaul oar al alto Del frontífpífcío:y laque en fus edí 
fícios oy en oía fe baila:? fob:e efte alto fe afiade y acrecienta 
la mefma comtica q tiene Debaxo De fí: y mas la gula como De 
fufo Díicímo s:po; los modernos le miden poz otr a maneraxa 
tanta quanta fuere la altura que a? eftl arebitraue/freífo/f co? 
nija todo junto/Dan al frontifpicto que encima fe pone: y efta 
medida no feria mu? agena oe perfecion: fí enla fo:macíon De 
las oícbas tres píeças fueffen guardadas nueftras medidas; 
pero De no guardarlas refultavnerroz:que es bajer fus fron* 
tifpícíos mas empinados y puntagudos que conuíene.€Xo 
que fe ba De guardar enel affíento De todo frontifpicto: es que 
el plano Del tépano refponda al plomo Dela pzimera fajea Del 
arcbitrMetrhsmoMwwwc mitmtíeúc rdCponismalTí 
ctmaotrofí&clDícbofrontífpícíofcafTícntancomunmctccrcô 
peanas paratrcscftatuagocandcleroe qucfcponcnpoz vltí 
mò rematedlamados pozlos griegos acroteríaetqtieqwerc 
•De5írfupíemasalturasoremates.2,asqiiale0peanasfi4er 
contrabafas fe aflíentã/las oosfotne las oos colunas qucvíc 
nen aios cabos:? la otra fob:e la punta t>el frótífpícío: la qual 
fefozmamafoxqueníngííaDelascolateralesvnaoctauapar 
te:y las colaterales ban oefubír tanto como la punta oel fron 
tífpícío:y ban oecargar fobíe las colunas Y refponder afu pio 
motlaoemedíoalplanooeltempano:elquadradootroftt>e 
lias contrabafas no fea mayo? que el gruelTo oelagargantaoc 
lacoluna:ffob?etodofebat>eponert)ütgencia que la punta 
Delfronttíptcío refpondat cay gafob^ elmedio oelarcbítra* 
ue:po:que te bago fabenque vna píeça mal affentada f fowna 
da baila para afear labuena oiáenmca Y venuftafactonoe vn 
edifíciopoímujlabzadoipíntadoquefeaXerca belo qual 
te quiero oe5ir ates que te vayastalgunos notables f auífoss 
que te apzouecbaranpara quando feas oidenado; be alguna 
po:tadaojue5 oel aífiento oefus pieças, 
€ Ê-lpumero t piínctpalee /quelosarcbítraués/frelTos/coí 
nijas/frontifpicios/fcan formados y aflentados oetal manei 
ra quefus planos queden inclmadosba5ia oelante y,no u p 
gánaplomoücafíaplomocayeflen femoftraríanalos qucoe 
abajolosmíraflen fer acortados Y oerrocados ba5ía tras p 
caufananmucbafealdadfoefgraciaenelediftcíopueftoque 
en fus foimacíones no la. vutefle. 
j l íÊlarasonquelosantíguosaírígnanpoibondelasDícbas 
píeças fe oeuan inclinar basía Ociante es/que feyendo aflenta 
das a plomo/ las líneas vífuales quefe embíloel ojo para c5 
piebéderqualquíeraoelá^baspieças /nofonyguales tca 
maro^es la l ineaqnebtó t i í l tp í í r t í a l t a íque lao t raqueoa 
ttocaenlapartebaya^fliaoaiÑpaldadcaufaqucelfentído 
e ií) 
d o U k ê t c M m e n u J ) c 








daro Dar a qualqcra 
odadOícbadpteçad 
csvnaoo53uaptcôl 
alto íj tiene. Coma 
$lalto:Ô.a.b.C$Mo 
!£ verdaderamétefoef 
toymuy alegre Õftas 
medidas q tu mebas 
a4Dellteoeclaradoi 
f no te podría buena 
m&erecópêfancatu 
mebae guardado oe 






conocidas eneftas t i 
erras oe^fpafia y d 
^rlcíaXábíenauía , 
êtretomado d ba3er vn víajebafta Italia pues qfõlos pirmcí 




fucrça Ia aucmos 6 meter oétro ôvna macõera íçõpafadatca t$ 
otra manera la image feria ôfeubterta:? pozèâe fm &tcba ma* 
conerano fe míde-rajonafeleit^teofas pumerasmuéaones/ 
taífímifmolaímaseqeílaoétro'S'elamaconeraélapíopotdó 
natural ee grã díbõra dl ofíctal y es oíno d repíebefiô/mae pu 
es q tu me bas oado a ctéder les podre Dar las medidas ta* 
les como les ptenece(a mí ju5gar)po* eítas q tu mebas a4 ô l l 
te ôbuyado/masnoeftor cótêto óftafmedídasfívonolasveo 
cõ fus oznamêtos tales quales les gtenecé /es a faber las oífe 
recias tJlasmoldurasoelavnaalaotra/talíilacozniía/frifa/í: 
arebítraue :catuno melobasoeclaradoatesfmoodaQotica* 
(Xá.) Berdaderaméteyo cono5co q la ra50 no es mala/ca oef 
pues q las bã vifto éob:a ef táto/quato tu puedes tfllabié apzê 
denqquldolas4eréfozmar^nobãleFdolosltl>:osí5losínuf 
to;es qlos bã ó j:ado po: eferito/no es poffible ozdenar tasoí* 
cbascolôascófusomamétostalefcomolesptenecêqnolos 
fie5clê losv|os cõ los otros/como la comíía/frifa/ z arebítra elatomario:jonícafpo:cõfiguíéte?3l3sotraDmasfoteco 
tare tu volútad t5fta:ca tu veras q yo te lp poine po: figura f&f 
tamãera lo podras bié apzéder.Cpnoi^ueõ q te piase tomar 
tãto traba jo po: mí y q conoscaro q no té cnoieresmenefter ô 
jirtelo qtégo ê nu cozaçõ el qual mecóftrifieé te ropr qtup§ 
gaslosalTiêtosoelascolunasqllamamospíedelialcatume 
bas oado a étêder aq oellte qno fô obligados a medidas fino 
q fel mas altas qlargas/t animifmo te pido fies mefifter q v* 
na beebura ó píedeftal fírua a todas las colúas.cCãoenel tpo 
qlas colunas ftícrõínuêtadasno les pufíerõfujecíóoe medi* 
dastmas los oficíales q fígué las medidas ó colunasi bã fiép 
.pcurtdo oarles meíozgf ao cõtétamiéto d ojorf bãoado aios 
píedeftaltal^po:cíõ/q^otelovoamoftrarpoífíguracõcada 
vno fu colôa/ bafas/ capíteles/arcbitraues/frífae /1 cozníjas* 
¿Zas medidasõl piedeftal q fiie 
rõputííaôp^lofob^rofmasfufíctêtefcadavnofegôfucolôa 
c íííj 
« Ê l ptcdcftal be cou'ntbía fe 
oeuetraçarcomocl t>c jónica: 
maeeemencftcr ocDarlelami 




níjcaoeamba Yba5cr como oe 
atcsylaretracarenfuquadro: 
poícndelaoíasonalfcruíra fie 
pie para frumar la coinm óba 
: r feraelptecleftalDeia p;o« 
pojctonfegun la coluna. 
CORINTIA 
« e i pieddlal beta poníate 
t»cue traçar po: cl medio drat 
lo conel cerco entero pueftoett 
fu quadrado:^ba5cr fuemoldu 
rascomo oeoouca Dela drain 
feréctat>clcírculo:pafozmarla 
comida oe arríbay laponerm 
nalteruírapoiaquellaDeDeba» 
%o Y elpiedeftairera t)cp;opo;* 
dou como fu coluna. 
I I I I i f 
€ E l pícdcftal õlat)o:tcafe t>c 
nc traçarpozel quadro:^ falta 
tirar vna Ugnea queatrauief* 
fe cl quadro d vn catón é otro: 
r Uamafccfta línea Diagonal:: 
ta qu al ef meníler tomar fu lar 
go:?bajer la alturaoelqoa» 
droi t reballafa mae alta que 
ácbaftn fu o moldura o tee me* 
nefter baser lacomtía oearrt 
baoclacircôferencía oelredõ 
do:? oefpues falta meter la al 
tura Della cozníica c quadro: y 
üe fu diagonal falta fozmar la 
comííaoe óebaçoica ee mene 
fterfea mas maciça qla d arrí 
ba/po;eftamáeraelpíedeftal 
fera t>ep;opo;ctõ fepnlaco» 
luna. 
DÓRICA 
€ £ 1 pfcdeftal&etufcanafc t>f * 
uc traçar po: 000 quadros en* 
icrosty fcpoite el vno encima 
oel otro:^ feguír fíépzela mane 
raô formarlas moldurasoela 
circunferencia s5l círculo Y para 
foimarlacoznticabe arriba po: 
la diagonal Del quadro ífirue 
parafojmar efta ô t>eb3ico:f po 
rede cada coluna aurafupiede 
ftaltalcomobaófer.c^icaro 
mas Y o te pido fí aura algü pe* 
ligroquadoalgüoquífíerefo:* 
mar algún edificio:oe poner tal 
cãtídad oe colunas/como quer 
raelíj lomada ba5ero ala fan» 
tafia él ob?ero que rige la obza. 
(tampe,) tu puedes bié péfar 
qbãmenefter piopo:cíon rap 
nable: z que fi las colunas tie* 
né carga oemafíada/q ellas no 
la podran foftencr f po: efpacío 
be tpo vendrán en falta: Y tábí* 
enes menefter entender q las 
colunas medianas no podrían 
Ueuartápefadacargacomolas 
maciças/ como co:intbia ques 
la meno: oe Darle tato cargo co 
mo ala Do:ica:fertamal q leba« 
ria Y no aurianingfia o:den en« 
eltaledíficíotmases d menef» 
ter apocarles la^argasalasv 
nas ófpuc's alas otras d fuerte 
qellasfe Dtfmúiufan como tu 
to veras Defpues oedarado y 
pueftopo: figuras» 
C Como las co 
tunas fe Detien Doner en obn. 






parte po; la 
línea oe tt» 











como es Dt 
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go? oe plinto lacolunarr quádo reaftenta lascolOasfalta De« 
jcar quatro largojce ó fu plíto étre los Dos plítos: como lo po 
draa veroepartído ̂  pucftoaqutDelarttcpo;físuraa» 





que qrra8 fozmar 
nianmôfufo:ma 




plinto ocU coluna 
iónica ¿rrelodDoe 








nefter Darles mas 
efpacioquealaeo 
tras? como m vea a 
quifiísarado. 
IONICA > 
, i i n u n m i (. v [ V i 
Cinara Ocfpartír la coluna 
coimtbíace mcncftcr fcguir 
la maneraocooucayocjoní 
ca:cacUafcOcfparte:yno fe 
fo:ma De otramanerarmo oe 
tanto q fe Diímmuva mae q 
las orne Doe: no ce mcñfter 
Desear mas queoos largotes 
üdplinto éntrelos ooeplín 
tos 6lacoluna:como laeveo 
aquí puerto po; figuran 
tufcanascomo eftas poi aquí 
antes fceclaracteT alTi cerne* 
neflerfegmrelmodoõleô oar 
clgruèflb:fegttnla altura que 
ellos podranlleuar/r no falta 
t>e]ear entre los 000 puntos oe 
lascolúasmasoevná largo: 7 
medía óel plinto como lo ves 
aquípuefto po;fíguras. 
TVS CANA 
€ B í t» quieres bajergrueflbs 
baftímentos que tefean menef 
ter ponerlas quatro ozdenesô 
las colflas: es menefter que tu 
feas auífado c tí mífmo que la 
t>ouca es la masfiiérte: y tatm 
bien es la mas fufícíente para 
ba5er el fundamento oelas o* 
tras colunas: es menefter po* 
nerla la p:ímera:yla fónica fe t5 
üe poner eñl fegfido lugar mas 
cércamela ooiica:Ylaco;íntbía 
eneltercero lugar :q eslamas 
cercana oe 3Jortíta:t la tufeana 
es mas altaqfera puertafotaeco:ítbía q bara lafínoel edífí* 
cío i f pozefta manera fera las colunas po; la otden qlosan* 
cíanos las oídenaró pozmejoií^fcoeucnoímínuf 1 las vnas 
oelasotras:como tu verasaquí ociante po:efcrípto. 
Qtyte todo edificio quevuíere oe auer colunas fobíecolunas: 
conutenequelascolunasaltasfean formadas meno:es que 
las bayas vnaquarta parte. CiSouernauan los antiguos vn 
aíTíentooeftas colunas para queqdaiíen tfrecbaseneftama* 
ncm* €BlTenradalabafaen fu lugar :bufc3U3n vn punto oe 
i l l 
TVS CANA 
m**altoqueUeotun*t>edcm<!eco!$td*I* plomada vím'cn 
fe a Dar enet punto Demedióla bafarclqualpunto bailado le 
guardauan que eítuuícííe fijco medíanre vna viga o lífton que 
para elle effeto atraueflaul:puefta la colfia fotne la bafatecba 
u l oel oícbo punto guardado/la plomada:^ bomeaul lacabe 
ça oelacoluna octal manera/qelcétro alto refpódíelTealpun 
toguardadott affíquedauala colunai todaspartesDerecbt 
y aJTentadatlaqualfírmauanconplomó Derretido en lugar t5 
cal/loqualavnfevfaoycnDíapo:mucbo9pueblosDeftalta 
C i f ó a s basDefaberquelaeantecolôaequcfe ponen entue 
poitadas j arcos tríumpbalee cj pwpuamentefe oí5ê colfias 
fuelta&ba De tener tata faltdañiera Delaparcd quanta te Die-
re el plinto De fu bafatel qual fe ocue alfentar tan apartado De» 
la Dicba pared quáto vna quarta partefcefi mefmo/quádo me 
nos:? quádo mas vna m e t a d l e aquí fe figue que las cótra» 
bafas q foftienê las Dícbas colunas nafeé Dela mefma pared: 
po; ra5on Dela mefa que ba5efu cornija alDerredo: Del plinto. 
' & eítas colunas fucltas ban Derefponder De parte òla pared 
otrascolunasquadradasquefemueftra/quando m a s í a ter* 
cía parte/f quando menos laquartaXa puerta otrofí q tra^a 
res o fomtares fea Doblado alta que ancba. ¿Ibucba parte De 
fto que auemos Dícbo podrías verfí quífíelTcs/ éedífteíosan 
t íguos que fe ba l l l en alguos pueblos De Êfpafta z pzíncípal 
mente en mer ída:Donde los romanos edificaron có mueba Di 
Vigencia edifícios mufmarauillofosqDefpuesftíero po; los 
godos Deftruydos fegú que Délo q agoia parececolegímos, 
« C o d a s las labozesyatauiosque foynaresen tus píceas: 
fean muygracíofas y concertadas: f las bueltas qles Dieres 
fean fobic todo muy redondas t clegãtes 4 ce grã oefclfo pa 
ra el ojo que no fufre COÍCOUOS :y guarda bien que pozfoanar 
efta8labo:esmoDeffozmeslapíeca:caDeues guardar ente* 
ro fu bueífo Y medidaxomo ba5e elbuen imaginario que q u i 
do fo:ma el trapo guarda cómuebo cuidado la carne. 
€ mira bien que no tégas p?efumpcíon De me5clar romano 
c5 modcrnomt quieras burear nouedadestraftrocldo las la 
botes oc vna píeça en otra i.z oando alos píes las molduras 
ocla cabeça: ca ya conofeo yo i avn tu tambíen/vn parrocbía 
not)elartequeévn3sfímcftra6quebí5C,fó2mí>cnelpetríllas 
mefmas molduras que enlas jambas* l íntel .^ues q oíreoe 
otroqconfoberutaoefaberfoímoenlasbafaslos bclt5es DC 
loscaptteles:Dí5têdo que allí parecen muybíen^ que los a» 
tíguos btjíeran lo mefmo fí cayeran cnello.eBif no menos o 
tros que pone enlos embaíamétos las cotonas f oêtellones 
oelos entablamentos:las quales molduras ftieroii feííalada 
mente ordenadas para los co:ní jones altos:ca laslnolduraf 
oelos embafamentosy çanjas quefe ponen al oerredo:oelos 
edificios no quieren fer muy tendidas ni t>e mueba balda. 
(l£>ícar)©efte embafaméto querría oíjcelíes al^üa cofa po* 
que f o no fe como cs/ní tu me lo bas t)icbo*(£ampeoi£mba 
famento es el çueco y calcado q pone alcayco y ambttoDelta 
Í)lo:t: oísefe embafamento poique es baffa oel edifício bien af í como el píedeftalbafía ocla coluna:? affí la mayo: parte oe 
fus molduras fe toman ocla bafa oela colunai otras que fe a 
fiaden fe toman oela co wí jca/có tanto q fean aquellas que me 
nos poluo o agua pueden foltener: y que me jo; oefpídan lo q 
fob:e ellas fe afrentare * Xas molduras oe que recompone el 
embafamento/fongeneralmente/Bacelas/ecbínos/bojeles 





fta queremurte conel paño y ba5 oeloícbo muro^iítcpartenfc 
fus moldurasa oíferecíon oel bu^n maeííro^?o2 oondeno to* 
dos los embafamétos fon 6 vnabecbur3ymanera»(1^ícar). 
il^ejoite oarias a entéder fíponíefes aquí eloebupo oealgu 
nosoellos^Campc^nqfiofeapmJtiasiéttK^rarteiaí©? 
macíon poíBcaquí eftas tresoíferencías^»: vees. 
r 
Aguarda con mucba oilí^enda que lae focauaduras odas 
molduraamafoimentcDclacefcotaenovcnsanDcbajcoDcla 
piirc^flospianosiiuefcbajencntrccftasmolduraerefpon 
danei vnoal plomo odotro/caDcotramancra feria falfo ru 
émbafamento* 
«BemasDcf tonoo encomendaron los víejoG arcbítctoeq 
lapíedraquefefaca para loe oícbos edifiaosfe Detenga an» 
tee que felab:c:po; eTpaeío De ooo años Donde reciba y elos/ 
f folee/y otras injurias Del tiempo: poique Defpues quedan 
ffebajenmasfuertestínasapwMiàdastnlbíenpotqfíalgii 
naoellaetuuierealguna enfermedad oculta: tenga lugar oc 
moftrarlaatttcsquefelabíe:^ oefta manera feran masoura* 
bleelasdculpturasriaboieijqueenellaoocfpuesfebijicré: 
Y t>eno fe p:ouecr efto/acaece como cadaoía veemoô / ücfpe* 
dâçarremucbasocllae fcefpuesodatnadas f ocíbajerfe o¿ 
furotpozrajonquetaslab^ronanteequefccuraflcni 
C f t é loe fundamentos q bíjíercs penetren toda la tierra que 
fe moftrare mouedijat-r ftellugar nofuereaira5 folído / o poi» 
ventura fuerecenagofof oe mala tnípofícton para confiar tus 
címíentoeeneUpuedeôleafírmartrepararftneandoenelmu 
cbaseftacasoerobteooeoliuo/ooeotros arboles Délos q 
foterradosmuebo ouran:quetenj5anpo;lo menosacíncopí 
esoelargo/f afefôif paralas meter oeues las bérírconvn 
grueíTotroço que oefcíende po: entre oosvtsaff mediante ftiá 
canales bien cnfeuadasítconeítetal ínftrumento meteras 
tus eftacastodo loqueconuíenetcuyas caberas encarcelá» 
ras vn as con otras/con vigas mur fuertes: f entremedias e» 
cbarãs carbon bien tapiado/? encima pomas tus piedras De 
címíentoslasmaroíesquepudieresauerconfu cal neceífaí 
riaiperoííellugaroondeeftobí5íeres fuere manantial;ecba< 
rasfobíe el carbon lana:f efcoítapo;queconello fe enyuta la 
cal y fe endurece f froga mejoi * CÉ£n muebos fundamentos 
romanos fcballanpososabíertos: los quales mandauan a» 
biirlosperítosmaeifros poz lib:ar fus edificios oel poder 
•roomímooelosterremotosrlosqualesballandopo: t>o rel^ 
pírar/quedarian fus edífteíos faluos y feguros • CP>ícardo.) 
Como fe conoce la buena cal pozque: fegun me parece: es lo 
ptmcíí>iTq^t^encímíentorequíere»(C8mpe^ 
$eneralmentetsbuenacalquefeba5CDe piedra t)ura y blan^ 
ca. JLabuenacalbaoepefar oeípuesoecocba vn terció me* 
nosXa cal qfe Oefboma quando la faca oel bomo:no esta» 
buena como la quefale entera -íliuianarrretífíequandala to 
cancomovafobícnco5ído:laqualquandolamojaní'fefpm0a 
oandooefí truenos -r arrojando en altólaselacíonest vapo 
resoelábumtdadoelaguarf eftatal es buenaealf fufremáff 
areftaqueotra^notaquetodacalleallegat jurttaconlaspÉ 
edraa quefonfalídast>efuboya y cantera/mcjoique conlas 
eftrafíaôalejtadasoefuparentefco ilíM$e:s>et)onáe(e M e 
rc que toda piedra froga mejoj/con la cal q ee oe fu mefma na 
don .Xãbíen apzueuã po: buena cal: la que fe ba5e oe piedra 
cfpetra/fíftulofayllenaocaguíeroócomofonlospedrenaleó 
oefuegotifpozelfemeíante recufan/todapíedraque es térro 
fay blanda .€l&aeno menos Detener cuentaconla arenaq 
fe me5claeon lacalipoiqoe vnafe pone mas t oeotra menos, 
^elaarenaqueesmartna/ooerío oauanlos antiguos tres 
medidas avna oe cal:pero ft el arena era cauadí5a le oaul qua 
tro:?; quando la querían bajer tenacííTtma Y OC mueba reftften 
cía acrecentauan enel arena la tercia parte t>e pedaços menu * 
dos oe ladrillo o teja o otro barro cojído:? oefte tal bozmígó 
fon edificadas las termas f otros muebos edificios Itíguos 
emKoma.^uíerefefobarf reuoluermuebo pozque no que* 
de ninguna parte po: mesclar: sno fe quiere gaftar luego po: 
quetomamcf'ojfasonquandofeoetíenealgunosoías becba 
pilón o mo:tero*Éttlas leyes De edificar que o:denaron los 
antíguosmandaron a aquellos que tenían po: oficio oe baser 
tnouerosoecalparavender/quenínguna calvendiefTenbe* 
cba Demenos tpo qoe tres aftos. Bflí mefmo bísíeró otra ley 
qelarcbíteto/o maeftro que tomaua cargo Dealgíjaob:a:p:í* 
mero auía De Desír todo lo que podría cortar: y la materia que 
cramenefterpara qtodo fê puey elfe antes qfecomençafle/ z 
aflí lofírmaua De fu nõb:e % oblígaua fus bienes bafta tanto q 
laob:aftieire acabadas fí po: cafo fe gaftaua mas oe lo que a * 
iiíataífado:lopagauaoefusbíenesfeyendo la oemafía mas 
tfla quarta partea fí menos era/lo pagaua la republica/ o qui 
engelo mando baser:* fírefpondía elgaftoala taifacíon que 
auía becbo/le acrecentauan el falario y gratífiieauan con DO* 
ties t mercedes. "j^cro De mí confejo quando algo quífíeres 
cdíftcar:p:ocurapo:auer buenos maeftrosque te ínfoimen 
p:ímeramente Del gallo que puedes Defpender / y la materia 
q bas menefter:* fi tu basíenda lo fufre y lo bas mueba gana y 
tíenesneceflTídadDelobasercantetodas cofas p:oueeoe ío? 
dostospcrtrecbosque^oíeltcfueróotcbosferneceíTaríos: 
Y trabaja po: meter mucbos y buenos oftcialee/que en bieue 
tiempo acaben tuob:a y h pongan en perfedontpojqueteíC' 
ra gran gloíía f a cti familia mucbo Defcáfo, Có loómucboe c 
fictaleefcóelbuenrecaudoíDüígéaacrecemucbo yp:euâ  
kceeledíficío,€XeefeDeoautdyfalomonqcomoqtttríeíren 
edificar el téplooe3erufalé:aparejaróp?ímeromucba copia 
oe 0:0 y oe plata y t>e otros metales/madera/píçdra/ytodos 
loaotros pertrecbosneceíTartos/^esuífacínofaltalTe cofac 
al edificio gtenecieflety luego efcríuíeró a todosloe ref ee ce 
marcanosíesembíafTentodoslos maeftros t oficiales qm 
en fus ref nosfeballafen^os qualescomofueron venidos ce 
mêçaróíu otnaj la acabaré oétro oe ocboaftos.CTBo menos 
fe otse oe Sleicadro que con gran numero oe oficíales edifice 
junto coel rio Xanaísivna cibdad en efpacío ú íiete Oía0»lBí 
bucodonofo;otrofi / acabo el téplo oe íbelon en qui^eoías 
faíTímeímocn otros quín5eíedifícotres muros al t>erredo: 
oda cíbdad ô Babilonia • € ^eotros muebos edificios qu( 
fueron con apuda oe muebos oficíales becbos en bíeue tíépc 
te podr íaoej í r^ero ójcolopozq quien muebo bablamucbc 
Verra:fera me joz poner el ajíal a mí imperita lengua / pojq n< 
arroje mas ¿acepbatones. f pues bas cófegutdo el effeto o< 
tu oeífeo qué era faber edificar eiiel fuelo:rue¿a a oíos nos tx 
fu gracia para edificarenrfcíclo.^uí glozíofus/ pías/ mííer 
comfít^en^4ícít>0í»íeculafe£ul<??um.2lmen. 
Geografías.:. 
«^mpíímíofeelpiefente tratado intitulado medidas Oel 
•íaomanoenla-mu^noble tfíempze Ic^lcíudadocXíf» 
bcnaágoza nueuamente acrecétádasmucbascofas 
queoeantesno tenían muf necelfanas, ^mpJí* 
mido po; X w s ilXodrígue5líbíero oel ifret no* 
fo feñoí. Bcabofe a oíe5 oías oel mes oe ̂ u» 
nio $ mil x quíniétos f quarêt a v vn aftos. 

